










カ テ ゴ リ ー 概 念 規 準 表






























































































































オ サ ル サ ン




シ マ ウ マ
ス ズ メ






オ ク マ サ ン
オ ミカ ン
オ ン マ
カ イ ジ ュ ウ
カ フ トム シ
カ マ レ ル ノ ヨ
カ メ
カ モ シ カ
カ モ メ
ガ チ ョ ウ
キ リン サ ン
キ ン ギ ョ
ク ジ ラ
ク マ サ ン
ク マ ネ コ












































































































ペ ン ギ ン
















カ ン ガ ル ー





ゾ ウ サ ン






オ オ グ マ
オ オサマペンギン
オ サ ル サ ン



























































































































ベ ン ギ ン
ク マ
リス





カ ン ガ ル ー
シ カ













チ ー タ ー
ニ ワ ト リ
ヘ ビ
ヤ ギ
ア ラ イ グ マ










ア ロ サ ウ ル ス



















































































































シ マ ウ マ
ヒ ョ ウ
















カ ン ガ ル ー
コ ア ラ
ジ ャ ガ ー
チ ー タ
千 一 タ ー




オ オ カ ミ
カ メ
ア ヒ ル
オ ラ ウ ー タ ン
カ ニ
ガ チ ョ ウ
ク ジ ャ ク
ク ジ ラ
コ ウ モ リ
コ トリ
シ ロ ク マ



























































































































シ マ ウ マ




ア ラ イ グ マ
イ ノ シ シ
カ メ





オ オ カ ミ
タ ヌキ
イ ン パ ラ
オ ッ トセ イ
ス イ ギ ュ ウ
チ ー タ
の じチ ン ハ ン シ ー
ソ ノレ
トカ ゲ
ニ ワ ト リ
ペ ン ギ ン
ア シ カ
ア リ ク イ
イ ル カ
オ ー ム
オ ラ ウー タ ン
カ エ ル



















































〔 動 物 〕
92.45サ ル

























34.90シ マ ウ マ




30.18チ ン パ ン ジ ー
26.41オ オ カ ミ
24.52イ ノ シ シ
21.69ヒ ツ シ
20。75カ ン ガ ル ー
16.98チ ー タ ー
14。15シ ロ ク マ
13.20コ ウ モ リ
13.20ワ シ
12.26カ エ ル
ユ2.26ハ ク チ ョ ウ
11.32ジ ャ ガ ー
11.32マ ン ト ヒ ヒ
11.32モ グ ラ
10。37ア ザ ラ シ
10.37ク ジ ャ ク
10.37ロ ノく
9。43オ ッ トセ イ
9.43ト リ































































































































ペ ン ギ ン
ス カ ン ク
ア ライ グ マ
ヤ ギ
イ ノシ シ
千 ン パ ン ジ ー
　 へ9
フ フ ミン コ
ラ ク ダ
サ イ
カ ン ガ ル ー
オ オ カ ミ
オ ラ ウ ー タ ン
ワ ニ
ア ヒル
千 一 タ ー
マ ン トヒ ヒ
ソ ノレ
カ メ
ニ ン ゲ ン
シ ロ ク マ
ダ チ ョ ウ
モ グ ラ
カ モ シ カ
ア リク イ
イ ル カ






























































シ マ ウ マ
ヘ ビ








































































ペ ン ギ ン
5.55弄
5.55オ サ ル サ ン
5.55オ ミ カ ン
5.55カ メ


















































ペ ン ギ ン
ラ イ オ ン
ゴ リ ラ













































































ペ ン ギ ン
ア ヒ ル
ク マ







シ マ ウ マ
タ ヌ キ

















621.42シ マ ウ マ
621.42手 ン パ ン ジ ー








310.71カ ン ガ ル ー
310。71キ ジ
310。71キ ツ ネ







































































コ ぐチ ン ノ丶ン シ ー
カ エ ノレ
カ ン ガ ル ー
シ カ

















































15.38ア ラ イ グ マ
15。38イ ノ シ シ





































































ペ ン ギ ン










〔 動 物 〕





















































































































以 下 省 略
AC十E=10,SEX=1,CAT=01,
KA7,U-041
〔 動 物 〕
4097。56サ ル
3687.80ゴ リ ラ


















1946.34ス カ ン ク
1843。90ウ サ ギ
1741.46シ マ ウ マ
















































































































































シ マ ウ マ
リス






























2.50*オ ヨ ウ フ ク
2.50*カ ザ リ モ ノ
2。50ギ タ ー
2。50*ギ ン ガ イ ダ ン
2.50*ジ ャ カ ー
2.50*ス ペ ー ド エ ー ス
2.50零 セ ン ブ ウ キ
2.50*ソ ロ パ キ ン
2.50実 ソ ミキ
2.50・kト ケ イ
2.50卞 ナカ好 ノデコン トス
2.50kパ ー一トク イ ー ン
2.50馳kペ ソ ド
2。50ζ ラ イ ヤ ジ ャ ー ク
2●50*ロ ガミ:ソ ト











































バ イ オ リン
フ エ
オ オ ダ イ コ
オ ル ガ ン
2.56*オ ン ガ ク
2.56カ ス タ ネ ッ ト
2.56ガ'ッ キ
2,56*タ イ コ ノ タ タ ク ノ
2。56タ ン バ リ ン
2.56チ ィ サ ィ タ ィ コ
2.56*チ イサイタイコノタタク
2.56*チ ョ ウ チ ン
2.56*チ ンバンジー ノアア
2.56ト ラ イ ア ノ グ ル
2.56モ ッ キ ン
2.56*レ コ ー ド
Cat二 〇1(動 物),02(楽 器),03(植 物),
04(着 る もの),05(果 物),06(虫),07
(道 具),08(魚),09(花),10(鳥),11



















































































タ ン バ リン
トラ イ ア ン グ ル
フ ツ ハ
ギ タ ー
オ ル ガ ン
モ ッ キ ン
タ ン ブ リン
ハ ー モ ニ カ
カ ス タ
コ ダ イ コ
トラ ン ペ ッ ト
ク ラ リ ネ:ソ ト
チ ュ ウ ダ イ コ
ド ラ ム
ピア ニ カ
フ ル ー ト
3.50*レ コ ー ド
1.75エ レ ク トー ン
1.75オ オ ダ イ コ
1.75卞 オ マ マ ゴ ト
1,75・ ド カ ゼー ノ コ エ
1.75仁 ク チ ブ ェ
1.75kコ ー ヤ ッ テ ヒク ノ
1.75コ タ イ コ
1。75冬 シ キ
1.751「 シ キ ボ ウ
1.75シ ン バ ル
1.75*ス ズ メ
1.75テ ッ キ ン
1.75*テ レ ビ ノ コ エ
1.75案 ト ケ イ
1.75半 バ ト ン
1.75'kヒ ト
i.75ベ ル ニ ヤ
1。75ベ ル リ ラ
1.75*マ アルイノバアーンテ
1.75マ ラ カ ス
1.75マ ル カ ス
1,75*マ ルクテツツガツイテ
1.75マ ン ブ リ ン
1。75ヨ コ ブ ェ









































































タ ン バ リン
フ ツ ハ
モ ッ キ ン
ギ タ ー
カ ス タ ネ ッ ト
ピア ノ
コ ダ イ コ
フ エ
トラ イ ア ン グ ル
スス"
オ オ ダ イ コ
オ ル ガ ン
ハ ー モ ニ カ
パ イ オ リ ン
シ ン ハ ノレ
ピア ニ カ
テ ッ キ ン
9。25タ ン ブ リ ン
9.25フ ル ー ト
7.40ア コ ー デ オ ン
7。40ト ラ ン ペ ッ ト
5.55ア コ ー ア ィ オ ン
3.70カ ス タ
3.70ク ラ リ ネ ッ ト
3.70ド ラ ム
3.70マ ン ド リ ン
1.85*ア カトアオニワカ レテテ
1.85ウ ク レ レ
1.85エ レ ク トー ン




1.85シ ャ ミ セ ン
厂
」.85シ ン バ リ ル
1.85*タ タイタ リス丿レrツ
1.85タ ァ フ エ
1。85チ ェ ロ
1。85千 ユ ウ ダ イ コ
1.85デ ン シ オ ル ガ ン
1.85*バ ト ン
1。85ブ ラ リ ネ ッ ト
1.85ホ ル ン
1.85*マ イ ク
1。85ヨ コ ブ ェ






























76.92モ ッ キ ン
73.07ハ ー モ ニ カ
65。38カ ス タ ネ ッ ト
65.38テ ッ キ ン
53,84ピ ア ノ
46.15ニ タ イ コ
46.15タ ン バ リ ン
42.30ギ タ ー
38.46コ タ'イ コ
34.61オ オ ダ イ コ
34.61オ ル ガ ン
34.61ス ズ
30.76フ エ
26.92ト ラ イ ア ン グ ル
23.07バ イ オ リ ン
19.23ラ ッ パ
11.53エ レ ク トー ン
1ユ 。53シ ン バ ル
7.69タ ン ブ リ ン
7.69ピ ア ニ カ
3.84*カ タニモ ソテモウイツコ
3.84グ ラ ン1・"ピ ア ノ
3,84チ ュ ウ ダ ィ コ
3.84ハ ー モ カ
3.84フ ノレー ト





















































53。77モ ッ キ ン
50。00ピ ア ノ
46.22オ ル ガ ン
46.22ハ ー モ ニ カ
37.73ト ラ イ ア ン グ ル
36.79タ イ コ
33.01カ ス タ ネ ッ ト
31。13バ イ ォ リ ン
29。24タ ン バ リ ン
28.30ラ ッ パ
23.58テ ッ キ ン
21.69オ オ ダ イ コ
21.69コ 彡z▼イ コ




16.98メ ロ デ ィ オ ン
10。37タ ン ブ リ ン
8.49エ レ ク トー ン
7,54ア コ ー ア オ ン
7.54メ ロ ァ オ ン
6.60ド ラ ム
2。83エ レ ク ト ン
2.83オ コ ト
2.83*オ'ン ガ ク
2.83ト ラ ン ペ ッ ト
2.83ヨ コ ブ エ
i.88ウ ッ ド ブ ロ ッ ク
1。88オ ル ゴ ー ル
1.88グ ラ ン ド ピ ア ノ
1.88タ ァ フ ェ
1.88タ ン ブ
1.88ト ラ イ ヤ ン グ ル
1.88ハ ー ブ
1.88ハ ア モ ニ カ
1.88フ ノレウ ト
1.88マ リ ン パ
1.88メ ロ リ オ ン
.94ア コ ウ デ オ ン
.94*ウ タ ノ マ チ
.94エ レ ク ー トン
.94エ レ ピ ア ン
.94オ オ タ イ コ
.94ク ラ リ ネ ッ ト
.94ケ ン パ ンハ ー モニ カ
.94零 コ ウ サ ギ











































































































オ ル ガ ン
モ ッ キ ン
バ イ オ リ ン
ギ タ ー
ハ ー モ ニ カ
ア ッ キ ン
カ ス タネ ッ ト
タ ン バ リン
タ イ コ
コ ダ イ コ
　 　
フ ツ ハ
オ オ ダ イ コ
コ ト
ク ラ リ ネ ッ ト
トラ イ ア ン グ ル
チ ェ ロ
トラ ン ペ ッ ト




マ リ ン バ
フル ー ト
ア コー テ ィオ ン
タ ン ブ リ ン
ア コー デ オ ン
シ ャ ミセ ン
シ ン バ ノレ
タ ア フ エ
オ ー ボ ー
ヨ コ フ エ
ウ ッ ドブ ロ ッ ク
エ レ ク トン
グ ラ ン ド ピア ノ
ビ オ ラ
ピ ア ニ カ
マ ン ドリ ン
エ レ キ ギ ター
オ コ ト
トラ イ ヤ ン グル
ホ ル ン
ウ ク レ レ
オ オ タ イ コ
コ ン トラ バ ス
シ ャ ク ハ チ
チ ュ ウ ダ イ コ
トロン ボ ー ン























4.54*ギ ン ガ イ ダ ン
4.54*ジ ャ カ ー
4.54*ス ペ ー ド エ ー ス
4.54*ソ ロ バ キ ン
4.54宝 ナガイノデ コン トス
4.54*ハ ー トク ィ ー ン
4.54*ラ イ ヤ ジ ャ ー ク























9。09バ イ オ リ ン
9。09フ エ
4.54ガ ッ キ
4.54*タ イ コ ノタ タ ク ノ
4。54チ イ サ イ タ イ コ
4.54*チ イサイ タイ コノ タタク
4.54*チ ョ ウ チ ン
4.54*チ ン'ツ ジーノアア



















































タ ン パ リ ン
ト ラ イ ア ン グ ル




オ ル ガ ン
コ グ イ コ
タ ン ブ リ ン
カ ス タ




7.14*レ コ ー ド
3.57オ オ タ'イ コ
3.57*オ マ マ ゴ ト
3。57*カ ゼ ノ コ エ










































カ ス タ ネ ッ ト
コ ダ イ コ
タ ン バ リン
フ エ
オ オ ダ イ コ
ス.ズ
ピア ノ
モ ツ キ ン
19.23シ ン バ ル
19.23ト ラ イ ア ン グ ル
19。23バ イ オ リ ン
19.23ピ ア ニ カ
15.38オ ル ガ ン
11.53ア コ ー デ ィ オ ン
11.53テ ッ キ ン
11.53ハ ー モ ニ カ
11.53フ ノレー ト
7.69タ ン ブ リ ン
以 下 省 略
AC3F=07,SEX-1,CATS2,
KAZU=・013
























84。61モ ッ キ ン
76。92ハ ー モ ニ カ
69.23テ ッ キ ン
61。53ギ タ ー
53。84カ ス タ ネ ッ ト
53.84ピ ア ノ
46.15タ イ コ
46.15タ ン バ リ ン
46.15フ エ
38.46オ オ ダ イ コ




23,07バ イ オ リ ン
15.38シ ン バ ル
7.69*カ タニモッテモウイッコ
7.69グ ラ ン ド ピ ア ノ
7。69タ ン ブ リ ン
7.69チ ュ ウ ダ イ コ
7.69ト ラ イ ア ン グ ル
7.69ピ ア ニ カ




2654.16モ ッ キ ン
2450。00ス ス"
2143.75ハ ー モ ニ カ
1939.58ピ ァ ノ
1837.50オ ル ガ ン
1837。50タ イ コ
1531.25ト ラ イ ア ン グ ル
1327.08カ ス タ ネ ッ ト
1327.08タ ン バ リ ン
1122.91バ イ オ リ ン
1020。83オ ォ 彡ビイ コ
1020・83コ ニダ イ コ
1020.83テ ッ キ ン
1020.83ラ ッ パ
918.75カ ス タ
918.75シ ン バ ル
816.66ギ タ ー
816.66フ エ
612.50メ ロ デ ィ オ ン
36.25ア コ ー デ オ ン
36.25メ ロ デ オ ン
24.16エ レ ク トー ン
24●76オ コ ト
以 下 省 略
AQE=1QSEX=1,CAT=02,
KAZU=041
〔 楽 器 〕
3175.60ピ ア ノ
3175.60フ エ
2560.97オ ル ガ ン
2560。97バ イ オ リ ン
2253.65モ ッ キ ン
2151。21ギ タ ・-
1946.34テ ッ キ ン
1843.90コ タ'イ コ
1843.90ハ ー モ ニ カ
ユ639.02オ オ タ1イ コ
1639.02カ ス タ ネ ッ ト
1536.58タ ン バ リ ン
1434。14コ ト
1229026タ イ コ
1126.82ク ラ リ ネ ッ ト
1024.39ラ ッ パ
921.95ト ラ ン ペ ッ ト




614.63エ レ ク トー ン
614.63タ ン ブ リ ン























5.55*オ ヨ ウ フ ク
5.55米 カ ザ リ モ ノ
5.55*セ ン ブ ウ キ
5・55零 ツ ミ キ
5.55*ト ケ イ


















5。88オ ル ガ ン








カ ス タ ネ ッ ト
タ ン バ リン
トラ イ ア ン グ ル
バ イ オ リン
フ エ ・














































バ イ オ リ・ン
フ エ
カ ス タ ネ ッ ト
ギ タ ー
タ ン バ リン




モ ッ キ ン
オ ル ガ ン
ハ ー モ ニ カ
トラ ン ペ ッ ト
エ レ ク トー ン
カ ス タ
ク ラ リネ ッ ト







タ ン ブ リン
テ ッ キ ン

















































タ ン バ リ ン
モ ッ キ ン
トラ イ ア ン グ ル
ピ ア ノ





コ ダ イ コ
フ エ
ス ズ
ハ ー モ ニ カ
オ ル ガ ン
オ オ ダ イ コ
テ ッキ ン
バ イ オ リ ン
シ ン パ ノレ
ピ ア ニ カ
ア コー デ オ ン
タ ン ブ リン
トラ ン ペ ッ ト
ク ラ リネ ッ ト















































カ ス タ ネ ッ ト
ハ ー モ ニ カ
モ ッ キ ン




タ ン パ リン
トラ イ ア ン グ ル
コダ イ コ
オ オ ダ イ コ
オ ル ガ ン
エ レ ク トー ン
ギ タ ー
バ イ オ リ ン
フ エ
シ ン パ ノレ
タ ン ブ リン
ハ ー モ カ




















































オ ル ガ ン
モ ッキ ン
ハ ー モ ニ カ
トラ イ ア ン グ ル
カ ス タ ネ ッ ト
パ イ オ リ ン
タ イ コ
フ ツノ丶
タ ン バ リ ン
テ ッ キ ン
シ ン バ ノレ
オ オ ダ イ コ




メ ロデ ィオ ン
タ ン ブ リ ン
エ レ ク トー ン
ドラ ム
ア コ ー デ オ ン





















































ハ ー モ ニ カ
バ イ オ リ ン
タ ン バ リン
ア ツ キ ン




トラ イ ア ン グ ル
コ ダ イ コ
ス ス"
チ ェ ロ
エ レ ク トー ン
ク ラ リネ ッ ト
ア コ ー デ ィオ ン
コ ト
マ リ ンバ
オ オ ダ イ コ
トラ ン ペ ッ ト
●
ノ、一 フ


























%〔 植 物 〕
67,50#
5。00ノ 丶ッ ノく






2.50*キ ン ギ ョ
2.50ゴ ホ ウ
2.50サ カ ナ
2.50タ ン ポ ポ





































10,25チ ュ ー リ ッ プ
5.工2ダ イ コ ン
5。12ニ ン ジ ン
2.12ヒ マ ワ リ
2.56*オ ニ ク
2.56オ ヤ サ イ
2.56カ ブ
2.56キ
2.56キ ャ ペ ッ





2.56ド ン グ リ ノ キ
2.56ハ ク サ イ
2●56ノ 丶ッ ノく
2.56ビ ワ
2.56ビ ワ ノ ミ
2.56ホ ウ レ ン ソ ウ
2.56*ユ デ タ マ ゴ






















































〔 植 物 〕
49.12#
26.31チ ュ ー リ ッ プ
22.80ヒ マ ワ リ
15.78バ ラ
10.52サ ク ラ






5.26ク ロ ッ カ ス




3。50ア ジ サ イ
3.50イ チ ゴ
3。50オ ハ ナ
3。50カ ー ネ ー シ ョ ン
3.50カ キ ノ ハ ナ
3.50キ ク ノ ハ ナ
3.50ス イ ト ピ ー
3。50ス ス フ ン
3.50ブ ド ウ
3.50マ ソ バ ボ タ ン
1.75*イ ヵ
1.75イ チ ゴ ノ ハ ナ
1。75オ シ ロ イ バ ナ
1●75*オ ニ ギ リ
1.75カ キ ノ ハ
1.75カ キ ノ ミ
1.75キ ャ ベ ッ
1.75キ ュ ウ リ
1.75コ ス モ ス
1.75*サ カ ナ
1.75サ ル ビ ヤ
1.75シ イ タ ケ
1.75シ メ シ
1.75ジ ャ ガ イ モ
1.75ス イ ヵ
1.75ス イ セ ン
1.75*ソ ー セ ー ジ
1.75*タ コ
1.75タ マ ネ ギ
1。75タ ン ポ ポ
1.75ダ イ コ ン
1.75タ ▼リ ヤ
1.75チ ッ リ ッ プ
1.75チ ュ ー ト ッ プ























































46.29チ ュ ー リ ッ プ





20.37ア サ ガ オ
11。11キ
7。40オ シ ロ イ バ ナ
7.40ユ リ
5.55カ キ
5.55ク ロ ッ カ ス






3。70キ ク ノ ハ ナ
3.70キ ュ ウ コ ン
3.70サ ク ラ ノ キ
3.70ス ス フ ン
3.70ス ミ レ
3.70ニ ン シ ン
3●70ノ 丶ッ ノ丶
3.70ハ ナ
3.70ヒ ヤ シ ン ス
3.70リ ン ゴ ノ キ
1.85ア オ ギ リ
1.85ア オ リ ン ゴ
1.85ア ナ ナ ス
1.85ア ブ レ ナ
1.85カ ー ネ ー シ ョ ン
1.85カ キ ノ ハ ナ
1.85キ キ ョ ウ
1.85*キ モ チワルイッテイウカ
1.85キ ュ ウ リ
1.85キ ン ギ ョ ソ ウ
1.85ク ダ モ ノ
1.85ゴ ボ ウ
1。85ゴ ム ノ キ
1.85サ サ
1.85サ サ ノ ハ
1.85サ ザ ン カ
1.85サ フ ラ ン
1.85ザ ク ロ
1.85シ ャ ボ ン ソ ウ
1.85シ ョ ウ ブ
1.85シ ロ ツ メ ク サ
1。85ス イ ヵ
























































46.15ア サ ガ オ
46.15チ ュ ー リ ッ プ










7.69タ ン ポ ポ
7.69ダ イ コ ン





3.84カ ー ネ ー シ ョ ン
3.84キ
3。84キ ャ ベ ソ
3.84キ ュ ウ コ ン
3.84ク チ ナ シ
3.84サ ザ ン カ
3.84サ ボ テ ン
3.84サ ン シ ョク ス ミ レ
3。84シ ロ ツ メ ク サ
3.84ジ ャ ガ イ モ
3.84ス イ トピ ー
3.84ス イ レ ン
3.84ツ ク シ
3.84ド ン グ リ ノ キ
3.84半 ニ ク
3.84ネ コ ヤ ナ ギ
3。84ハ
3.84ノ 丶エ ト リ ソ ウ
3.84ハ ナ
3.84*ハ ナ ナ
3.84パ ン ジ ー
3.84ヒ トクイシ ョクプ ン
3.84ヒ トグイショクブ ン
3.84ヒ ャ ク ニ チ ソ ウ
3.84ヒ ヤ シ ン ス
3。84ヒ ル ガ ォ
3.84フ ジ
3.84ヘ チ マ
3.84ホ ウ ズ キ
3.84ホ タ ル ブ ク ロ
3.84ホ ト ト ギ ス ソ ウ






































































































サ ボ テ ン
タ ン ポ ポ
ホ ウ セ ン カ
チー }一 リ ッ プ,
チ ュ ウ リ ッ プ
ザ ッ ソ ウ
の
ノ 丶 ツ ノ 丶
ヒ ャ ク ニ チ ソ ウ
ユ リ
ア カ マ ツ
ウ メ
ク キ
コ ス モ ス
サ ン ゴ ジ ュ
ス イ セ ン
トロ ロア オ イ
ノ 、
コ ぞハ ン シ ー
ミ カ ン ノ キ
ヘ マモ ミ シ
ヤ サ イ
リ ン ゴ ノ キ
レ ン ゲ
.94*イ キ モ ノ
.94*イ ケ
.94*イ ソ ギ ン ヂ ャ ク
.94*ウ エ キ
.94エ ダ マ メ
。94オ オ ム ラサ キ
。94オ ジ ギ バ ナ
.94*オ ニ ク
.94カ ー ネ ン シ ョン
.94*カ イ
。94カ キ ノ キ
.94カ ラ マ ソ
.94ガ マ ノ ホ
.94キ ク ノ ハ ナ



















































































































ヒ マ ワ リ
ア サ ガ オ
キ ノ コ
ユ リ
カ ラ タ チ
クサ
ゴ ム ノ キ
ケ ヤ キ
ス イ セ ン
チ ュ ウ リ ッ ブ
ツ ソ シ
ヤ ナ ギ
カ ボ チ ャ
キ ュ ウ リ
ク リ ノキ
ク ロ ッ カ ス
コス モ ス
コ メ
ザ ッ ソ ウ
ジ ヤ ガ イ モ
ス ギ
ネ コ ヤ ナ ギ




へ のモ ミ シ
ア ブ ラ ナ
ウ メ ノ キ





キ ャ ベ ツ
サ ク ラ ノ キ
サ ル ス ベ リ
シ イ タ ケ
　 　シ フ カ ハ
ス ギ ノ キ


















%〔 植 物 〕
68.18#





4.54タ ン ポ ポ


















































13.63チ ュ ー リ ッ プ7
4.54カ ブ4
4。54キ4
4.54サ ク ラ ン ボ3
a.54シ ョクブ ンノキ ョウリ3
4。54*タ マ ゴ3
4。54ダ イ コ ン3
4.54ソ ボ ミ3
4.54ド ン グ リ ノ キ3
4.54ニ ン ジ ン3
4。54ヒ マ ワ リ2
4.54ビ ワ2
4.54ビ ワ ノ ミ2
4.54ホ ウ レ ン ソ ウ1


































オ ヤ サ イ
キ ャ ベ ツ
ス ミレ
ダ イ コ ン
チ ュ ー リ ッ プ
ニ ン シ ン
ハ ク サ イ
じ
ノ丶 ツ ノ丶
ヒ マ ワ リ























3.57*オ ニ ギ リ
チ ュ ー リ ッ プ
ヒ マ ワ リ
リ ン ゴ











カ ー 不 一 シ ョ ン
カ キ ノ バ
カ キ ノ ハ ナ
カ キ ノ ミ
キ
キ ク
キ ク ノハ ナ
















































ヒ マ ワ リ




サ フ ラ ン
ア サ ガ オ
ア ジ サ イ
キ
ク ロ ッ ヵ ス
ス イ トピ ー
ス ズ ラ ン
マ ソ バ ボ タ ン
イ チ ゴ ノ ハ ナ
オ シ ロ イ バ ナ
オ ハ ナ
カ ー ネ ー シ ョ ン
カ キ ノ ハ ナ
キ ク ノ ハ ナ
コス モ ス
3.44*サ カ ナ


















































ヒ マ ワ リ








オ シ ロ イ バ ナ
キ
ハ ナ
ア オ リ ン ゴ
イ チ ゴ
ウ メ
キ ク ノ ハ ナ
キ ュ ウ コ ン
ゴ ボ ウ
サ ク ラ ノ キ
サ フ ラ ン
シ ロ ツ メ ク サ


























57.14チ ュ ー リ ッ7
50.00ヒ マ ワ リ






10。71ク ロ ッ カ ス
10.71コ ス モ ス
10.71ユi丿
7.14オ シ ロ イ バ ナ
7。14ス ス フ ン
7.14ス ミ レ
7.14ヒ ヤ シ ン ス
7.14フ ジ
3.57ア オ ギ リ
3.57ア ナ ナ ス
3.57ア ブ レ ナ
3.57イ チ ゴ
3.57ウ メ
3。57カ ー ネ ー シ ョ ン
3.57カ キ ノ ハ ナ































61.53チ ュ ー リ ッ プ12
53.84ヒ マ ワ リ11










7.69キ ャ ベ ッ3
7.69ク サ2
7.69コ ス モ ス2
7.69サ ザ ン カ2
7.69サ ボ テ ン1
7.69サ ン シ ョク ス ミレ1
7.69ジ ャ ガ イ モ1
7.69ス イ トピ ー-1
7.69ス イ レ ン1
7.69ダ イ コ ン1
7.69ツ ク シ1
























46.15ア サ ガ ォ
30。76チ ュ ー リ ッ プ
23.07#
15.38ヒ マ ワ リ
15.38キ ク







7.69カ ー ネ ー シ ョ ン
7.69キ ュ ウ コ ン
7.69ク サ
7.69ク チ ナ シ
7.69サ ク ラ
7.69シ ロ ツ メ ク サ
7.69ス ミ レ
7.69ダ イ コ ン
7.69ニ ン ジ ン


































サ ボ テ ン
タ ン ポ ポ
マ ソ
ザ ツ ソ ウ
ホ ウ セ ン カ
ヤ サ イ
ウ メ
エ ダ マ メ
オ ジ ギ バ ナ
カ フ マ ソ
キ ク ノ ハ ナ
キ ン ギ ョ ソ ウ
ク ス ノ キ






















































ア サ ガ オ
マ ツ
サ ク ラ
チ ュ ー リ ッ ブ
チ ュ ウ リ ッ プ
リ
ノ 丶 ツ ノ 丶
ホ ウ セ ン カ
ア カ マ ソ
ア ブ ラ ナ
キ ノ コ
ク キ
サ ボ テ ン
サ ン ゴ ジ ュ
ス イ セ ン
タ ン ポ ポ
ノ 丶
ヒ ャ ク ニ チ ソ ウ






























ア サ ガ オ
タ ン ポ ポ
ヒ マ ワ リ
マ ツ
ウ メ
カ ラ タ チ
チ ュ ー リ ッ プ
ユ リ
イ チ ョ ウ
キ
バ ラ
チ ュ ウ リ ッ プ
ヒ ル ガオ
マ リモ





ザ ッ ソ ウ

























































イ チ ョ ウ






ク リ ノ キ
ス イ セ ン
カ ボチ ャ
キ ャベ ツ
キ ュ ウ リ




シ イ タ ケ
ス ギ ノ キ





































%〔 着 る 物 〕
32.50尭
30.00オ ヨ ウ フ ク
20.00ヨ ウ フ ク
15。00シ ャ ツ
コ ヲ
15.00ハ シ ャ マ




5.00セ ー タ ー
5.00チ ョ ッ キ
5.00パ ン ソ
2。50エ ン ブ ク
2.50*オ ー トノミイ ノ





2.50*キ レイナモ ノガア ル
2.50ク ソ シ タ
2.50コ レ セ ー タ ー
2.50シ タ ギ
2.50ジ ャ ン パ ー
2.50*ス 〒!'匹 カーノオ ヨウフ
2.50ス ボ ン
2.50*テ ン トウムシノ ヨウフク
2.50*ト ケ イ



















































〔着 る 物 〕
43。58ズ ボ ン
41.02オ ヨ ウ フ ク
38.46シ ャ ツ
28.20ヨ ウ フ ク
23.07ク ツ シ タ
20.51セ ー タ ー
17.94パ ジ ャ マ
17.94パ ン ツ
15。38ス カ ー ト




5.12オ ズ ボ ン
5。12キ モ ノ
5.12ス ボ ン
5.12チ ョ ッ キ
5.12ナ ガ ソ デ
5.12ブ ラ ウ ス
5.12Tシ ャ ッ











2.56*シ マ シ マ
2.56ジ ー パ ン
2.56ジ ャ ン パ ー
2.56*ス リ ッ パ
2.56セ ビ ロ
2.56*チ チ ツ タ
2.56ハ ン ソ ァ
2.56*パ パ ノオ ヨ ウ フ ク
2.56*マ ク ラ
2.56*マ マ ノ オ ヨ ウ フ ク
2.56レ イ ン コ ー ト
























































〔 着 る 物 〕
50.87シ ャ ツ
42.10ヨ ウ フ ク
38.59セ ー タ ー
31.57ズ ボ ン
29.82ス カ ー ト
21.05パ ジ ャ マ
19.29キ モ ノ
15.78チ ョ ッ キ
12.28オ ヨ ウ フ ク
の




7.01セ イ フ ク
7。01ド レ ス
7。01ナ ガ ソ デ
7。01ハ ン.ズ ボ ン
7。01ブ ラ ウ ス















カ ー デ ガ ン
へ でシ ミー ス
シ ヤ ン ハ ー
ス モ ック
ス リ ッ ブ
ナ ガ ズ ボ ン
フ ク
ア ソ ビ ギ
カ ー デ ィ ガ ン
ク ツ シ タ
タ イ ソ
ア イー シ ヤ ツ
ネ マ キ
3.50*ボ ウ シ
3,50レ イ ン コ ー ト
3.50ワ イ シ ャ ツ
1.75*ア オ イ ヨ ウ フ ク
1.75*ア カ イ ヨ ウ フ ク
1.75*ア ン デ ア ル フ ク
1.75エ プ ロ ン
1.75エ ン フ ク
1.75オ ー ノミー
1。75*オ デ ヵ ケ ノ フ ク
1。75カ ス ー ト
1.75ガ ウ ン
1.75*キ イ ロ イ ヨ ウ フク
1.75
1,75
































































































ヨ ウ フ ク
ス カ ー ト
チ ョ ッ キ
Tシ ヤ ツ
キ モ ノ
ク ツ シ タ
パ ン ソ
ワイ シ ャ ツ
ハ ン ズ ボ ン





セ イ フ ク
ドレ ス





オ ー バ ー
カ ー デ ガ ン
コ ー ト
ブ レ ザ ー
ラ ン ニ ン グ
ワ ン ピ ー ス
カ ー デ ィ ガ ン
シ タ ギ
ス カ ー トズ ボ ン
タ イ ソ
ハ イ ソ ッ ク ス
3.70*ボ ウ シ
3.70ユ カ タ
3.70レ イ ン コ ー ト
1.85*ア ッ ギ




1.85オ ヨ ウ フ ク
1.85*オ リ ボ ン


























































〔着 る 物 〕
73。07シ ャ ツ
73。07セ ー タ ー
61。53ズ ボ ン
42。30ス カ ー ト
38.46チ ョ ッ キ
26.92ウ ワ ギ
26,92ク ソ シ タ
26.92ジ ャ ン パ ー
23.07キ モ ノ
23.07ヨ ウ フ ク
19.23・ ・ン ズ ボ ン
19.23ノ ・ン ソ ァ
19.23パ ジ ャ マ
15.38シ タ ギ
15.38Tシ ャ ソ
11.53エ プ ロ ン
11.53カ ー デ ガ ン
11.53シ ミー ズ
11.53セ ビ ロ
11.53ナ ガ ソ デ
11.53パ ン ソ
11.53ワ イ シ ャ ツ
7.69カ ー デ ィ ガ ン
7.69ジ ャ ン パ ー
7.69ソ ァ ナ シ
7.69ド レ ス
7.69ナ ガ ズ ボ ン
7。69ボ ウ シ
7.69ワ ン ピ ー ス
3.84オ ー バ ー
3.84キ ュ ロ ッ ト
3.84*ク ソ
3.84コ ー ト
3.84シ ュ ミー ズ
3.84ジ ー パ ン
3.84ジ ャン!乳 スカー ト
3.84ス イエイテシ丶クパンツ
3.84ス キ ー ズ ボ ン
3.84ス11ッ ブ
3.84セ イ フ ク
3.84セ エ タ ー
















ブ ラ ウ ス
ド 　 ド
フ フ シ ャ ー


















































































セ ー タ ー
シ ヤ ツ
ス カ ー ト
キ モ ノ
チ ョ ッ キ
ヨ ウ フ ク
コハ ン ソ
ブ ラ ウ ス
ヤ や
シ ヤ ン ハ ー
カ ー デ ィ ガ ン
カ ー デ ガ ン
ワ ン ピ ー ス
ク ツ シ タ
　 ずハ ン ソア
フ ク







ハ ンズ ボ ン
ワ イ シ ャ ツ
ウ ワ ギ
1。88*カ ミ ソ リ
1.88シ ミ ー ズ
1.88ジ ー パ ン
1.88ス リ ッ プ
1.88セ ー タ
1.88ト ッ ク リ
1.88*ハ サ ミ
1.88パ ジ ャ マ
1.88ブ ラ ー ス













キ ュ ロ ッ ト
コ ウ ト
ジャンハトスカー ト
ス カ ア ト
セ ー タ ア
セ イ タ ア
ソデ ナ シ
ア イ ー シ ヤ ツ
テ イ シ ャ ツ
ドレ ス
.94*ナ イ フ
.94ナ ガ ズ ボ ン
。94バ ン ソ










































































































〔着 る 物 〕
ズ ボ ン
セ ー タ ー
シ ヤ ツ
ス カ ー ト
キ モ ノ
チ ョ ッ キ
や リシ ヤ ン ハ ー
ヨ ウ フ ク
ロハ ン ツ
ワ ン ピ ー ス
ハ ンズ ボ ン
カ ー デ ガ ン
ドレ ス
ナ ガズ ボ ン
ワ イ シ ャ ソ
ク ツ シ タ




コ ゆノ丶シ ヤ マ
オ ー バ ー
シ ミ ー ズ
コ ー ト
シ タ ギ
　 ずハ ン ソ ア
ウ ワ ギ
カ ー デ ィガ ン






ナ ガ ソ デ
ラ ン ニ ン グ
ネ グ リジ ェ
パ ン タ ロ ン
ユ カ タ
コ
エ フ ロ ン




シ ヤ ー シ
ジャンケ・ト スカー ト
ゆ 　シ
ヤ ン ハ ー
ス ト ッ キ ン グ
スt一 ツ ウ ェ ア ー
ス リ ッ プ
セ ー タ


























%〔 着 る物 〕
36.36幸
27.27ヨ ウ フ ク
18.18オ ヨ ウ フ ク
18。18シ ャ ソ
18.18パ ジ ヤ マ
9.09ズ ボ ン
9.09チ ョ ッ キ
9.09パ ン ツ







4.54コ レ セ ー タ ー
4.54シ タ ギ
4.54ジ ャ ン パ ー
4,54






























36.36オ ヨ ウ フ ク
36.36ズ ボ ン
31.81ヨ ウ フ ク
22.72ク ツ シ タ
22.72セ ー タ ー
22.72パ ン ツ
18。18パ ジ ャ マ
18.18ワ イ シ ャ ソ
9.09ウ ワ ギ
9.09ス ボ ン
9.09チ ョ ッ キ
9.09*ボ ウ シ
4.54*ア カ パ ジ ャ マ
4.54エ マ キ





4.54*シ マ シ マ
4.54ジ ャ ン パ ー
4。54*ス リ ッ パ






















44.44オ ヨ ウ フ ク
27.77幸




11.11セ ー タ ー
5.55パ ジ ャ マ
5.55ヨ ウ フ ク
5.55エ ン ブ ク
5.55オ ズ ボ ン
5。55*カ サ
5.55キ モ ノ
5.55ク ツ シ タ
5.55ス ボ ン


























47.05オ ヨ ウ フ ク
35.29ス カ ー ト
29.41シ ャ ツ
、23.52ク ツ シ タ
23.52ヨ ウ フ ク
17.64セ ー タ ー
17.64パ ジ ャ マ
11.76#
11.76オ ズ ボ ン
11.76パ ン ツ
11.76ブ ラ ウ ス
5.88*オ ジイチャンノオヨウ
5.88*オ ニノfサンノオヨウフク




5.88ジ ー パ ン
5.88セ ビ ロ
5.88ナ ガ ソ デ
以 下 省 略
A4E=05,SEX-1,CAT-04,
KA7U=028
























50.00ヨ ウ フ ク
46。42シ ャ ソ
42.85セ ー タ ー
21.42ズ ボ ン
17.85キ モ ノ
17.85パ ジ ャ マ
14.28チ ョ ッ キ
14.28ノ 丶ン ソ ァ
10。71オ ヨ ウ フ ク
10.71ナ ガ ソ デ
10.71ノ ぐン ソ
7.14≠
7。14ア ソ ビ ギ
7.14ウ ワ ギ
7.14ジ ャ ン パ ー
7.14ス カ ー ト
7.14セ イ フ ク
7.14ナ ガ ズ ボ ン
7.14ハ ン ズ ボ ン
7.14Tシ ャ ツ
3.57*ア オ イ ヨ ウ フ ク
3.57*ア カ イ ヨ ウ フ ク
3.57オ ー ノミー

























































ス カ ー ト
ズ ボ ン
セ ー タ ー
ヨ ウ フ ク
ロモウノ丶ン〆ヤ マ
キ モ ノ
チ ョ ッ キ
オ ヨ ウ フ ク
ドレ ス
ブ ラ ウ ス
ワ ン ピ ー ス
カ ー デ ガ ン
シ ミ ー.ズ




ク ツ シ タ
ス モ ック
セ イ フ ク
タ イ ツ
ネ マ キ
ハ ン ズ ボ ン

































50.00セ ー タ ー
46.15ヨ ウ フ ク
38.46チ ョ ッ キ
23.07ク ソ シ タ
23●07パ ン ツ
23。07Tシ ャ ツ
19.23ジ ャ ン パ ー
15,38#
15。38キ モ ノ
15.38セ イ フ ク
15.38ナ ガ ズ ボ ン
15.38ハ ン ズ ボ ン
11.53ア ソ ビ ギ
11.53オ ー バ ー
11.53ス カ ー ト
11.53ラ ン ニ ン グ
7.69ナ ガ ソ デ
7.69パ ジ ャ マ
7.69ブ ラ ウ ス
7.69ワ イ シ ャ ツ
3.84*ア ツ ギ
3。84ウ ワ ギ
3.84カ ー デ ィ ガ ン






















































ス カ ー ト
セ ー タ ー
ス"ボ ン
Tシ ヤ ツ
チ ョ ッ キ
ョ ウ フ ク
ワ イ シ ヤ ツ
キ モ ノ




ハ ン ズ ボ ン
ア ソ ビ ギ
ク ツ シ タ
ヨノ丶ン ソ ア
ノくン ツ
ブ レ ザ ー
ワ ン ピ ー ス
カ ー デ ガ ン
コ ー ト
の 　
シ ヤ ン ハ …
スカー トズボン





























76.92セ ー タ ー
61.53ズ ボ ン
53。84チ ョ ッ キ
38.46ジ ャ ン パ ー
38.46パ ジ ャ マ
30.76ク ソ シ タ
23.07ウ ワ ギ
23.07キ モ ノ
23.07ハ ン ズ ボ ン
23.07ヨ ウ フ ク
15.38カ ー デ ガ ン
15。38ス カ ー ト
15.38セ ビ ロ
15.38ナ ガ ズ ボ ン
15.38ハ ン ソ デ
15.38ワ イ シ ャ ソ
15.38Tシ ャ ツ




















































ス カ ー ト








　 サハ ン ソ ア
ヨ ウ フク
つエ フ ロ ン
カ ー デ ィ ガ ン
リ 　
シ ヤ ン ハ ー
ゆ ロ
シ ヤ ン ハ ー
ソ ァ ナ シ
ドレ ス
ナ ガ ソデ






























37.50セ ー タ ー
35.41シ ャ ソ
18.75チ ョ ッ キ




12.50ヨ ウ フ ク
10。41ス カ ー ト
8.3?ハ ン ソ デ
6.25セ ビ ロ
4.16*カ ミ ソ リ
4.16ク ツ シ タ
4。16コ ー ト
4.16ジ ヤ ン パ ー
4.16チ ョ キ
4.16ナ ガ ソ デ
4。16*ハ サ ミ
4.16パ ジ ャ マ
4.16ブ ラ ウ ス
4.16*ホ ウ チ ョ ウ
2。08オ ー バ ー



















































ス カ ー ト
シ ヤ ソ
セ ー タ ー
キ モ ノ
チ ョ ッキ
ヨ ウ フ ク
ブ ラ ウ ス
カ ー デ ィ ガ ン
カ ー デ ガ ン
ワ ン ピー ス』
パ ン ソ
ク ソ シ タ
ず や
シ ヤ ン ハ ー
ゆ ロ
シ ヤ ン ハ ー
ハ ンズ ボ ン
　 ずハ ン ソア
ワ イ シ ャ ツ
ウ ワギ
オ ー バ ー
へ ぐシ ミ ー ス
ス リ ッ ブ




〔着 る 物 〕
1741.46シ ャ ソ
1741●46セ ー タ ー
1639.02キ モ ノ
1434.14ズ ボ ン
1229.26チ ョ ッ キ
1126.82ヨ ウ フ ク
1024.39パ ン ソ
921.95ジ ャ ン パ ー
819。51ジ ー パ ン
717。07ス カ ー ト
717.07ナ ガ ズ ボ ン
614。63ク ツ シ タ
614。63セ ビ ロ
614.63ハ ン ズ ボ ン
614。63ワ イ シ ャ ツ
614.63Tシ ャ ツ
512.19カ ー デ ガ ン
49●75コ ー ト
49.75ハ ン ソ デ
49.75ワ ン ピ ー ス
37.31オ ー!く 一
37.31タ イ イ ク ギ
37.31チ ョ キ



















































ス カ ー ト
ズ ボ ン




ジ ヤ ン バ ー
ワ ン ピー ス
ドレ ス
ブ ラ ウ ス
カ ー デ ガ ン
ハ ンズ ボ ン
ヨ ウ フ ク
シ ミー ズ
コ サノ丶シ ヤ マ
　ハ ン ツ
ワ イ シ ヤ ツ
オ ー バ ー
カ ー デ ィ ガ ン
ク ツ シ タ
シ タ ギ
ナ ガ ズ ボ ン
Tシ ヤ ツ
ガ ウ ン




































































7.50*ダ イ コ ン
7.50*ト マ ト
5.00カ キ
5.00*キ ャ ペ ッ
5.00*ゴ ハ ン
5.00*ナ ス
5.00*ニ ン ジ ン
5.00*パ ン
2.50*ア イ ス
2.50*オ オ カ ミ
2.50*オ カ ア サ ン
2.50*オ カ シ
2。50*オ サ カ ナ
2.50*オ サ シ ミ
2.50*オ セ ン ペ イ
2凾50*オ ッ ユ
2.50*オ ト ウ サ ン
2.50*オ ニ イ サ ン
2.50*オ ハ シ
2.50オ ミ カ ン
2.50*カ ボ チ ャ
2.50*キ ュ ウ リ
2.50*ク ダ モ ノ
2,50*ク ワ ン
2.50諌(コ ッ プ
2.50*ゴ トンゴ トン トイ ウ
2.50*ゴ ハ ン ノ コ ト
2.50サ ク ラ ン ボ
2.50*サ ラ ダ
2.50ス イ カ
2.50*タ ベ ル モ ノ
2。50*タ マ ネ ギ
2.50*ネ ギ
2。50*ノ リ
2.50パ イ ナ ッ プ ル
2.50*ビ ス ケ ッ ト
2。50*ピ ー マ ン
2.50*フ リ カ ケ
2.50*ミ ー
2.50メ ロ ン




























































サ ク ラ ン ボ
7.69*キ ャ ペ ソ
7。69*ニ ン ジ ン
5.12
5.12*オ カ シ
5.12*キ ュ ウ リ
5.12*ナ ス
2.56*ウ メ ボ シ ジ ュ ー ス
2.56*ウ ン ナ
2.56*オ ニ ク
2.56*コ カ コ ー ラ
2.56*サ ラ ダ
2.56*タ マ ゴ
2.56*ダ イ コ ン
2.56*チ ョ コ レ ー ト
2.56*デ ザ ー ト
2.56*ト マ ト
2.56*ハ ク サ イ
2.56*ミ カ ン ノ タ ネ
2.56モ モ














































































ォ レ ン シ
サ ク ラ ン ボ
7.01*ト マ ト
7.01ナ ツ ミ カ ン
3.50*ア メ
3.50*キ ュ ウ リ
3.50ク リ
3.50*ニ ン ジ ン
3.50*ブ リ ン
3.50*ヤ サ イ
1.75*ア イ ス ク リ ー ム
1.75ア ケ ビ
1.75イ チ ジ ク
1.75*カ リ ン
1.75*カ リ ン ト ウ
1.75*キ ミ ド リ ノ ブ ドウ
1.75*キ ャ ベ ッ
1.75*ク ロイオオキイブ ド
1.75*ゴ ハ ン
1.75サ ク ラ ン オ ー
1.75ザ ク ロ
1.75シ チ ジ ク
1.75*タ マ ネ ギ
1.75チ イ サ イ ブ ド ウ
1.75*ト ウ モ ロ コ シ
1.75*ナ ス
1.75パ イ ン
1.75*ピ ー マ ン
1.75*ホ ウ レ ン ソ ウ
1。75*tポ ウ
1.75*レ タ ス

















































































サ ク ラ ン ボ
ナ ソ ミカ ン
レ モ ン
グ レー プフル ー ソ
ザ ク ロ
ア オ リ ン ゴ
イ チ ヂ ク
ク リ
タ ネ ナ シ ブ ドウ
パ パ イ ヤ
ビ ワ
1。85*ア ッ プ ル パ イ
1.85ア マ カ キ
1.85*イ チ ゴ ジ ャ ム
1.85イ チ ジ ク
1.85エ リザ ベ ス メ ロ ン
1.85オ レ ン ジ
1.85*オ レ ン ジ ジ ュ ー ス
1.85オ レ ン ヂ
1.85*キ ュ ウ リ
1.85キ ョ ホ ウ
1.85コLノ げ ンデリシヤス
1.85シ ブ ガ キ




1.85ヒ メ リ ン ゴ
1.85プ リ ン ス メ ロ ン
1.85マ ス カ ッ ト
1.85*マ ン ゴ ロ ウ
1.85ヤ シ ノ ミ
































































サ ク ラ ン ボ
メ ロ ン







イ チ ジ ク
キ イ ロ イ ス イ カ
3.84*シ イ タ ケ
3.84*タ ケ ノ コ
3,84*ト ウ モ ロ コ シ
3.84*ト マ ト
3.84*ニ ン ジ ン
o
ネー フル
パ パ イ ヤ
マ ス カ ッ ト
モ モ
ユ ス"




















































16.03パ イ ナ ッ プ ル
13。20レ モ ン




2.83イ チ ヂ ク
2.83ザ ク ロ







.94オ レ ン ジ
.94*キ ャ ベ ツ
.94キ ュ ウ イ
.94*キ ュ ウ リ
.94キ ン カ ン
.94*ク ツ ワ ム シ
.94ク ル ミ
.94グ レ ー プ フ ル ー ソ
。94*ザ ク ラ
.94*ジ ヤ ガ イ モ

































































































ナ ツ ミカ ン
サ ク ラ ン ボ
レ モ ン
パ パ イ ヤ
ビ ワ
ク リ
グ レー プフルー ソ
イ チ ジ ク
オ レ ン ジ
ザ ク ロ
ス モ モ
パ パ イ ア
ブ リン ス メ ロ ン
ア マ ナ ツ
オ リー ブ
ウマ ン コ ー























ニジ ュ ウ セ イ キ
不 一 フル
マ ス カ ッ ト
ア ー モ ン ド
ア マ ガ キ
イチ ゴ(シ ョウ)
イ チ ゴ(ダ イ)
イチ ゴ(チ ュ ウ)
イ ヨ カ ン
イ ン ド リン ゴ
ウ メ
エ ヒ メ ミカ ン
オ レ ン ヂ
キ ャ ン ペ ル
キ ュー イ フノレー ッ
キ ュ ー フル ー ツ
キ ュ ー リ
キ ュ ウ リ
キ ョホ ウ
グ レ ー ブ
シ ブ ガ キ




































4.54*オ オ カ ミ
4.54*オ カ ア サ ン
4.54*オ カ シ
4.54*オ セ ン ベ イ
4。54*オ トウ サ ン
4.54*オ ニ イ サ ン
4.54*オ ハ シ
4.54カ キ
4.54*ク ダ モ ノ
4.54*コ ッ プ
4.54*ゴ トンゴ トン トイウ
4。54*ゴ ハ ン
4。54サ ク ラ ン ボ
4。54*ダ イ コ ン
4.54ナ シ
4.54*ナ ス
4。54*ビ ス ケ ッ ト
4.54*フ リ カ ケ
以 下 省 略
A(3E=04,SEX=1,CAT=05,
KA7U=022































18。18パ イ ナ ッ プ'ル
13.63イ チ ゴ
13.63*キ ャ ペ ツ
13.63*ニ ン ジ ン
13.63メ ロ ン
9。09*オ カ シ
9.09*キ ュ ウ リ
9。09*ナ ス
4.54#
4.54*ウ メ ボ シ ジi一 ス
4.54*ウ ン ナ
4.54*オ ニ ク
4.54*コ カ コ ー ラ
4.54*サ ラ ダ
4.54*タ マ ゴ
4.54*ダ イ コ ン
以 下 省 略
AC3E=05,SEX=1,CAT=05,
KA7U=028


































17.85パ イ ナ ッ プ ル
10。71*ト マ ト
7。14*キ ュ ウ リ




3.57オ レ ン シ
3.57*カ リ ン
3.57*キ ャ ペ ツ
3.57ク リ
3。57サ ク ラ ン オ ー
3.57シ チ ジ ク
3.57*ナ ス








































ア オ リン ゴ
イ チ ヂ ク
グレー プフル ー ツ
サ ク ラ ン ボ
3,84*イ チ ゴ ジ ャ ム
3.84エ リザ ベ ス メ ロ ン























































パ イ ナ ッ ブル
オ レ ン ジ
キ イ ロイ ス イ ヵ
7.69*シ イ タ ケ
7。69辣 くタ ケ ノ コ
7.69*ト ウ モ ロ コ シ
7.69*ニ ン ジ ン
7.69ネ ー ブ ノレ
7.69ノ くパ イ ヤ






































12.50サ ク ラ ン ボ
12.50ビ ワ
8.33*ト マ ト
6.25パ イ ナ ッ プ ル






2。08*キ ャ ペ ソ
2.08*キ ュ ウ リ






































ナ ツ ミ カ ン
パ パ イ ヤ
レモ ン
サ ク ラ ン ボ
ク リ
グ レー プ フル ー ツ
ザ ク ロ
パ パ イ ア
ビ ワ
ア オ リン ゴ
ア マ ナ ツ
イ チ ジ ク

































11.11*キ ャ ベ ソ
11.11*ダ イ コ ン
11,11*ニ ン ジ ン
11。11*パ ン
5.55*オ サ カ ナ
5.55*オ サ シ ミ
5。55*冫 書一ツ ニL
5。55オ ミ カ ン
5。55カ キ
5.55*カ ボ チ ャ
5.55*キ ュ ウ リ
5。55*ク ワ ン
5.55*ゴ ハ ン
5.55*ゴ ハ ン ノ コ ト


































パ イ ナ ッ ブ ル
5.88#

















































パ イ ナ ソ ブ ル
モ モ
サ ク ラ ン ボ
メ ロ ン
ォ レ ン シ
ナ ソ ミカ ン
レモ ン
3.44*ア イ ス ク リー ム
3.44ア ケ ビ
3。44*ア メ
3.44イ チ ジ ク
3.44*カ リ ン トウ
3。44*キ ミ ドリノ ブ ドウ
3.44ク リ
3,44




















































サ ク ラ ン ボ
ス イ カ
ナ ツ ミカ ン
モ モ
グ レー プ フル ー ソ
タ ネ ナ シ ブ ドウ
ビ ワ
レ モ ン
3。57*ア ッ プ ル パ イ
3.57ア マ ガ キ
3.57イ チ ジ ク
3。57オ レ ン ジ
3。57オ レ ン ヂ
3.57*キ ュ ウ リ









































サ ク ラ ン ボ
ス イ カ






オ レ ン ジ
イ チ ジ ク
7.69木 トマ ト


























































パ イ ナ ッ ブル




ナ ソ ミカ ン
ザ ク ロ
イ チ ヂ ク
オ レ ン ジ
キ ュ ウ イ
ク ル ミ
グ レー プフルー ツ
1.72室 ザ ク ラ
























































パ イ ナ ッ ブル
メ ロ ン
モ モ
サ ク ラ ン ボ
ナ ソ ミ カ ン
レ モ ン
ビ ワ
パ パ イ ヤ
イ チ ジ ク
オ レ ン ジ
ク リ




























































カ ブ トム シ
テ ン トウ ム シ
トン ボ
ア リ ン コ
ク モ
ケ ム シ
ゴ キ ブ リ
セ ミ
チ ョ ウチ ョ ウ




カ ナ フ ン
ガ
2。50*ガ ラ ガ ラ ヘ ビ
2.50*ク マ
2.50*ク ロ ム シ
2.50コ ウ ロ ギ
2.50ゴ キプ リデ テ キ タ ノ
2.50セ ミ ノ ム シ
2.50*ゾ ウ
2.50*ト ラ
2.50ト リ ム シ
2。50*ド ウ ブ ツ
2・50*ド ウプ ソエ ンニイル
2.50*ニ シ キ ヘ ビ
2.50ハ エ
2.50ハ エ ノ ム シ
2.50ハ チ
2.50ハ チ ノ ム シ
2.50マ ツ ム シ










































61.53カ ブ トム シ
28.20テ ン ト ウ ム シ
25.64チ ョ ウ チ7
25.64ト ン ボ
17。94セ ミ
12.82ク ワ ガ タ
10.25#
10.25カ マ キ リ
10.25ハ エ
10。25ノ ミッ タ
7.69ア ブ ラ ム シ
7●69幽 ア リ
7.69コ オ ロ ギ
5.12ア リ ン コ
5.12カ
5.12カ ブ ト






2.56*カ イ ガ ラ
2。56カ タ ツ ム リ
2。56カ ナ フ ン










キ リ ギ リス
ゲ ン ゴ ロ ウ ム シ
コ ガ ネ ム シ
ス ス ム シ
タ マ ム シ
チ ョ ウ チ ョ ウ
ァ ン ァ ン ム シ
ァ ン ァ ン モ シ
ノ コギ リク ワガタ










































































カ ブ トム シ
トン ボ
チ ョ ウチ ョ
セ ミ
カ マ キ リ




テ ン ト ウ ム シ
モ ン シ ロチ ョウ




ノコギ リク ワガ タ
ノ丶工
イ ナ ゴ
イ 千 ム シ








シ オ カ ラ トン ボ
ハ サ ミム シ
ア ゲ ハ チ ョ ウ




















ア オ ム シ
ア フ フ ゼ ミ
オ オ ム ラサ キ
オ ニ ヤ ン マ
カ
カ ラ ス ァ ゲ ハ
キ ア ゲ ハ
ギ ン ヤ ン マ
コ ンチ ュ ウ
ショウ リョウバ ッタ
ス ズ メ
タ マ ム シ
ダ ン ゴ ム シ
ァ ン ァ ン ム シ
3.50*メ ダ カ
3.50モ ン キ チ ョ ウ
1.75ア オ カ ナ ブ ン
1。75ア ォ ス ギ
1.75ア オ ス ジ ア ゲ ハ
1.75*ア オ トン ボ







































































































カ ブ トム シ
トン ボ
チ ョ ウチ ョ
ク ワ ガ タ
カ マ キ リ
バ ツタ
テ ン トウ ム シ
コオ ロ ギ
セ ミ





ア ン ァ ン ム シ
ハ チ
ス ス ム シ
トノサ マ バ ッ タ




オ ン ブ バ ッ タ
ハ サ ミ ム シ
ア カ トン ボ
カ ミ キ リ
ク ワガ タ ム シ
ゲ ン ゴ ロ ウ
ショウリョウバ ッタ
ナ ナホ シテ ン トウ
ノ コギ リク ワガタ
ミ ツバ チ
ア オ ム シ
エ ン マ コ オ ロ ギ
オ オ カ マ キ リ
カ
ゆ
カ ナ フ ン
ガ
キ ア ゲ ハ
ギ ン ヤ ン マ
ゆヘシ シ
ミ
ス.ズ メ バ チ
タ マ ム シ
ダ ン ゴ ム シ
ナ メ ク ジ
ノ丶工
ホ タ ル
マ ツ ム シ
モ ン キ チ ョウ
ア オ ス ジ チ ョ ウ
ア オ ム ラ サ キ
























































80.76カ ブ トム シ
61.53ク ワ ガ タ
53.84ト ン ボ
50●00ノ くッ タ
46。15チ ョ ウ チ ョ
30.76カ マ キ リ
30。76セ ミ









11.53カ ナ フ ン
11.53ス ズ ム シ
11.53デ ン デ ン ム シ
7.69イ ナ ゴ
7.69カ ミ キ リ
7.69キ リ ギ リ ス
7.69コ ガ ネ ム シ
7.69ゴ キ ブ リ
7D69ス ズ メ バ チ
7。69ハ チ
7。69ミ ソ バ チ
7.69ミ ミ ズ
7.69*ヨ ウ チ ュ ウ
3.84ア オ ム シ
3.84ア キ ア カ ネ
3.84ア ゲ ハ チ ョ ウ
3.84ア メ ン ボ ウ
3。84ア リ ジ ゴ ク
3.84オ ケ ラ
3.84*オ ス ア リ
3.84オ ン フ バ ッ タ
3.84*カ イ コ
3.84カ タ ソ ム リ
3.84カ ブ ト










ク ツ ワ ム シ
ク ワガ タ ム シ
ケ ム シ
ゲ ン ゴ ロ ウ
ゲ ン ジ ボ タ ル
コ ガ ネ
ゴ ミム シ
ジ ョオ ウ ア リ









































































































カ ブ トム シ
バ ッ タ
カ マ キ リ
ク ワ ガ タ
ス ス ム シ
トン ボ




コ ウ ロ ギ
ヵ ブ ト
キ リギ リス
ゴ キ ブ リ
カ タ ツ ム リ
や
オ ン フ バ ッ タ
ア リ
ガ
ク ソ ワ ム シ
チ ョ ウ チ ョ
ノ丶工
ノ丶チ
マ ソ ム シ
イ ナ ゴ
カ
コ ガ ネ ム シ
モ ン シ ロチ ョウ
ア ゲ ハ チ ョ ウ
カ ナ フ ン
カ ミキ リ
クル マ バ ッ タ
ク ワ ガ タ ム シ
トノサ マ バ ッ タ
ヨ ウチ ュ ウ
ア ゲ ハ
ゆ ヘ
ア フ フ ム シ
ウ マ オ イ
オ オ カ マ キ リ
カ メ ム シ
シ オ カ ラ トン ボ
チ ョ ウチ ョ ウ
ハ サ ミ ム シ
マ イ マ イ カ ブ リ
ヘ へ 　
ミ ミ.ス
ア オ ム シ
ア ブ
ア リ ン コ
イ モ ム シ
エ ン マ コ ウ ロ ギ
オ ニ ヤ ン マ








































































































カ ブ トム シ
カ マ キ リ
ク ワガ タ
トン ボ









コ オ ロ ギ
ハ チ
コ ガ ネ ム シ
カ タ ソ ム リ
カ ミキ リ
ク モ
ゲ ン ゴ ロ ウ
コ ウ ロ ギ
ゴキ プ リ




モ ン シ ロチ ョウ
カ ナ フ ン
カ プ ト
リヘコ ミム シ
ダ ン ゴ ム シ
トノ サ マ バ ッ タ
ノ ミ
ア カ トン ボ
ア ゲ ハ チ ョ ウ
カ ミキ リム シ
ミノ ム シ
ヨム カ ア
ア メ ン ボ
イ ナ ゴ
ウ ジ ム シ
ク ワ ガ タ ム シ
シ ロ ア リ
トカ ゲ
ナ メ ク ジ
ハ サ ミム シ
マ ツ ム シ
ア ブ ラ ゼ ミ
イ モ ム シ
オ ン ブ バ ッタ





























40.90カ ブ ト ム シ
36.36#




9.09チ ョ ウ チ ョ ウ
4.54ア オ ム シ
4.54ア リ サ ン
4.54ア リ ン コ
4。54カ
4.54カ ナ ブ ン
4.54*ガ ラ ガ ラ ヘ ビ
4.54*ク マ
4.54*ク ロ ム シ
4.54ゴ キ ブ リ
4.54セ ミ
4.54セ ミ ノ ム シ
4.54*ゾ ウ
4.54*ト ラ
4.54*ド ウ プ ツ
4.54*ド ウプツエ ンニ イル
4.54*ニ シ キ ヘ ビ
4.54ハ ェ






























68.18カ ブ トム シ16
40.90テ ン トウ ム シ15
31。81ト ン ボ12
22.72チ ョ ウ チ ョ10
18.18ク ワ ガ タ9
13,63#9
13.63カ マ キ リ7
13。63コ ォ ロ ギ6
13.63ハ ェ6




4.54ア リ ン コ3
,i.54*ウ シ3
4.54*カ イ ガ ラ3
4。54ガ3
4.54キ リ ギ リ ス2
4.54ク モ2
4.54ゲ ン ゴaウ ム シ2
4.54コ ガ ネ ム シ2
4。54ス ズ ム シ2
4.54セ ミ2


















カ フ トム シ
トン ボ
ク ワ ガ タ




カ マ キ リ
ハ チ
コ ガ ネ ム シ
ノ コギ リク ワガ タ
モ ン シ ロチ ョ ウ
イ モ ム シ
シ オ カ ラ トン ボ
テ ン トウ ム シ
ハ サ ミム シ
10.71*ヨ ウ チ ュ ウ
7.14幸
7.14ア オ ム シ
7。14ア ゲ ハ チ ョ ウ
ひ 　
7。14ア フ フ ゼ ミ
7.14オ オ ム ラ サ キ
7.14オ ニ ヤ ン マ
7.14*カ エ ル
7.14ガ
































カ ブ トム シ12
トン ボ10
ク ワ ガ タ8
カ マ キ リ8
チ ョ ウチ ョ8
コオ ロ ギ7




オ ン ブ パ ツ タ4
チ ョ ウ3





ク ワ ガ タ ム シ2
ノコギ リク ワガ タ2
エ ン マ コオ ロ ギ2
オ オ カ マ キ リ1
カ タ ソ ム リ1
カ ナ ブ ン1
ガ
ギ ン ヤ ン マ
























カ ブ トム シ
ク ワ ガ タ
カ マ キ リ
トン ボ
バ ッ タ
チ ョウ チ ョ
ア リ
コ オ ロ ギ
セ ミ
チ ョ ウ
テ ン トウ ム シ
カ






コ ガ ネ ム シ
ア キ ア カ ネ
ア ゲ ハ チ ョ ウ
ア メ ン ボ ウ
以 下 省 略
A〔}E;08,SEX=1,CAT=06,AGE=10,SEX=1,GAT=06,
KA7ﾜ=Q48KA?U=041
〔 虫 〕 〔虫 〕
2347。91カ ブ ト ム シ
2143。75ク ワ ガ タ
1939.58カ マ キ リ
1939.58ノ ぐッ ニタ
816.66カ ブ ト
816.66コ オ ロ ギ
816.66ス ズ ム シ
612.50コ ウ ロ ギ
612.50セ ミ
612。50テ ン ト ウ ム シ
612,5ト ン ボ
510。41キ リ ギ リ ス
48.33カ ミ キ リ
48.33ガ
48.33ク ソ ワ ム シ
48.33コ ガ ネ ム シ
48。33ゴ キ ブ リ
48.33チ ョ ウ
48。33マ ツ ム シ
36.25ア リ
36.25オ ン ブ バ ッ タ
36.25ヵ
36.25カ ナ ブ ン
以 下 省 略
2663.41カ ブ トム シ
2458。53ク ワ ガ タ
1946。3dカ マ キ リ
1639.02テ ン ト ウ ム シ
1536.58チ ョ ウ
1536。58ノ 丶エ








717.07カ ミ キ リ
717.07コ ガ ネ ム シ
717。07ス ズ ム シ
614.63カ ブ ト
614.63ゴ ミ ム シ
614.63ノ ミ
512.19カ ミ キ リ ム シ
512.19ゲ ン ゴ ロ ウ
512.19モ ン シ ロ チ ョ ウ





























カ ブ トム シ
ア リン コ
ガ
コ ウ ロ ギ
ゴ キ ブ リ
ゴキブリデテキタノ
セ ミ
テ ン トウ ム シ
ト リム シ
トン ボ
ハ チ ノ ム シ
























52.94カ ブ トム シ
35.29セ ミ




11。76カ ミ キ リ ム シ




5.88ア フ フ ム シ
5.88ア リ
5.88ア リ ン コ
5。88カ タ ツ ム リ
5。88カ ナ ブ ン
5.88カ マ キ リ
5.88ガ
5.88*キ モ チ ワ ル イ ム シ
5.88ク モ
5.88ク ワ ガ タ
5.88ハ エ




















































カ ブ トム シ
トン ボ
チ ョ ウ チ ョ
セ ミ
カ マ キ リ
バ ッ タ







モ ン シ ロ チ ョ ウ
カ
カ ブ ト
カ ラ ス ァ ゲ ハ
キ リギ リス
ク ワ ガ タ
ケ ム シ
コオ ロ ギ
コ ガ ネ ム シ
ァ ン ァ ン ム シ


















































カ ブ トム シ




カ マ キ リ
テ ン トウ ム シ
カ タ ソ ム リ
セ ミ
コ オ ロ ギ
スス ム シ
ァ ン ァ ン ム シ
ア ゲ ハ
キ リ ギ リ ス
チ ョウ
トノサ マ バ ッ タ
モ ン シ ロ チ ョ ウ
ア カ トン ボ
カ
カ ミキ リ
ナ ナホ シテ ン トウ
ハ チ
マ ソ ム シ
ミ ソ バ チ











































カ ブ トム シ
ク ワ ガ タ
トン ボ
チ ョ ウチ ョ
バ ッ タ
セ ミ
テ ン トウ ム シ
ガ





ス ス ム シ
チ ョ ウ
ア オ ム シ




ゴ キ ブ リ















































カ ブ トム シ
トン ボ
テ ン トウ ム シ
バ ッ タ
ス ズ ム シ
カ マ キ リ
セ ミ
チ ョ ウ
ク ワ ガ タ
カ タ ツ ム リ
コ ウ ロ ギ
コオ ロギ
ゴ キ ブ リ
キ リギ リス




チ ョ ウ チ ョ
ノ丶工
ハ チ
ア フ フ ム シ
ウ マ オ イ

















































カ ブ トム シ
カ マ キ リ
トン ボ
ク ワ ガ タ
テ ン トウ ム シ






コ ウ ロ ギ
チ ョ ウチ ョ
カ タ ツ ム リ
キ リ ギ リ ス
ク モ





ゲ ン ゴ ロ ウ
コ オ ロ ギ
カ ナ フ ン











































〔道 具 〕 人 数
十25
オ モ チ ヤ2
ン ヤ ベ ル2
*イ レ モ ノ1
*オ サ カ ナ1
索オ サ シ ミ1
*オ ス ナ パ1
キ ュウ キ ュ ウ シ ャ1
*ク ギ1
ジ ドウ シ ヤ1
*ス ワル ノ1
*タ コ1
テ ツ ボ ウ1
トケ イ]
ナ ペ1
バ ケ ツ 」
パ トカ ー1






























*サ ン ス ウ7
シ ヤ ベ ル7
*ツ ミ キ5
トケ イ5
ド ラ イバ ー5
ネ ジ5
ノ コ ギ リ4
バ ケ ツ4
フ ラ イ パ ン4
*プ ロ ツ ク4
ホ ウ チ ヨ ウ4
モ ノ サ シ4
























































































エ ン ヒ ツ
バ ケ ソ
ク レ ヨ ン
シ ヤ ベ ノレ
ノ コ ギ リ
イ ス









オ モ チ ヤ
キ
ク ギ
コ ク バ ン
デ ン キ
デ ン ワ










オ チ ヤ ワ ン
オ ハ シ
カ ビ/
ク ギ ヌ キ
ク ル マ
ジ ユ ウ ガ チ ヨ ウ




トツ ブ マ ー カ ー
ナ ベ
ネ ジ
矛 シ マ ワ シ
フ ア パ コ
フ フ イ ハ ン













































































































ノ コ ギ リ
≠
ク ギ
カ ナ ノ チ






エ ン ヒ ツ
キ
ス ト ー ブ
フ フ イハ ン
ホ ウ チ ヨ ウ
イ ス
カ ナ ズ チ
カ バ ン
カ マ
ク ギ ヌ キ
ケ シ ゴ ム
ス フ ー ン
ソ ウ ジ キ
ツ ミキ
ネ ジ
不 シ マ ワ シ
フ オ ー ク
ペ・ン チ
ヤ カ ン
*ウ ワ バ キ











ム シ カ ゴ
ラ ン ドセ ル
*ア パ ー ト
ア ミ
ア ン カ
イ ヌ ノ ク ビ ワ
ウ ワ バ キ ブ ク ロ























































































































シ タ ジ キ
シ ヤ ベ ル
ドラ イ バ ー
ネ ジ
ペ ン チ
ラ ン ドセ ル
≠
エ ノ グ
エ ン ピ ツ ケ ズ リ
オチ ヤ ワ ン
カ レ ン ダ ー
カ ン ナ








ハ ー モ ニ カ
ヒ キ ダ シ
フア ハ コ
フ ラ イ パ ン
ベ ツ ト
ホ ン
モ ツ キ ン
モ ノ サ シ
ヤ カ ン
ア イ ロ ン
イ タ
イ レモ ノ
イ ロ エ ン ヒ ソ

















































































































エ ン ヒ ツ
フ ア ハ コ
クギ
ノ コ ギ リ




カ ナ ヅ チ
シ タ ジ キ
キ ヨ ウ カ シ ヨ
カナ ズ チ
ク レ ヨ ン





イ ロ エ ン ピ ツ
オ ハ シ
カ バ ン
ガ ヨ ウ シ
グ ロ ー ブ
*コ ク ゴ
*サ ン ス ウ
セ ロ テ ー フ
チ リ ト リ











サ ン カクジ ョウギ
*シ ヤ カ イ
セ ツ チ ヤ ク ザ イ
*タ イ ク
チ ヤ ワ ン
















































































































エ ン ヒ ツ























カ ナ ヅ チ
コ ン ハ ス
シ タ シ キ
テ レ ビ
バ ツ ト
エ ン ピ ツ ケ ズ リ
グ ロ ーブ
ナ ワ トビ
ホ ウチ ヨ ウ
メ ガネ
キ ヤ ツ フ
サ ン カク ジ ョウ洪
ジ シ ヤ ク
チ キ ユ ウ ギ
チ ヨ ウ コ ク トウ
テ サ ゲ
不 シ'マ ワ ・/
ホ ン
ラ ン ドセル





























オ モ チ ヤ
シ ヤ ペ ル
kオ サ カ ナ
*オ サ シ ミ
*オ ス ナ パ
キ ュ ウキ ュ ウシ ャ
*ク ギ
シ冫ドウ シヤ
*ス ワ ル ノ
*タ コ



























ドラ イ パ ー
ネ ジ
ノ コ ギ リ
*ブ ロ ンク


































エ ン ヒ ツ
バ ケ ツ
イ ス





ケ シ ゴ ム
コ ク バ ン
ト ケ イ
ネ ン ド
ノ コ ギ リ
*オ ウ チ
*イ ーカ ネ
ク ギ ヌ キ
クル マ
コ ツ フ








人 数%・ 〔道 具 〕
]038.46ト ン カ チ
623,07ノ コ ギ リ
415.38ク ギ












27.69ク ギ ヌ キ
27.69ン'フ ンー ン ヤ
27.69シ 冫ド ウ シ/ヤ
27.69ス ト ー ブ
27,69ス フ ー 冫/





27、69フ オ ー ク





































ドラ イ バ ー
ペ ンチ
オ サ ラ





フ ラ イパ ン
rカ/
非









人 数%〔 道 具 〕
2041.66ト ン カ チ
1225.00ノ コ ギ リ
918.75ク ギ
612.50エ ン ピ ソ
6]2.50ぺ ・ン チ
5]0.4】 カ ナ ノ チ
5iO.41/、1ナ ミ
5iO.alフ じ厂/く コ
a8.33ケ シ ゴ ム
2a,16.エ ノ グ




24.16グ ロ ー ブ
24.16コ ン パ ス
24.16チ リ ト リ
2n.16ド ラ イ バ ー
24.16ナ ワ ト ビ
24.1〔 う ノ 一ー ト
24.tnオ くウ ・ギ
12.08イ ス
】2.08オ リ ガ ミ




































フ ラ イ パ ン
ホ ウ チ ヨ ウ

















































エ ン ヒ ツ
カナ ノ1一
トン カチ
ノ コ ギ リ
ハ サ ミ
エ ノ グ
ク レ ヨ ン
シ ヤ ベ ル
バ ケ ・ソ
オ サ フ
オ チ ヤ ワ ン
オ ハ ン





トツ フ マ ー カ ー
ナ ベ































ノ コ ギ リ




ネ ジ マ ワシ










































































カ レ ノ ダ ー
トケ イ
ノ ー ト
ハ ーモ ニ カ




ラ ン ドセ ル
非
リ
イ ロエ ン ヒ ツ





















































エ ン ヒ ツ
ソデ バ コ
トン カチ




キ ヨ ウ カ シ ヨ
シ タ%k
ノ コ ギ リ
ク レ ヨ ン
シヤ ベ ル
モ ノ サ シ
リ















































ドラ イ パ ー
カ ンナ










グ ロ ー ブ
サ ンカ ク ジョウギ
























































エ ン ヒ ツ
ケ シ ゴ ム
フ デ パ コ
ハ サ ミ






コ ク バ ン
イ ス




カ ナ ズ チ
ノー レ ヒ
ホ ール
ェ ン ピ ツ ケ ズ リ















































































*ア カ イ オ サ カナ






















*キ ・イ ロ イ ノ




*タ ベ レオ サ カ ナ
*チ,r
ド ジ ヨ ウ
*ハ ト




*ミ ド リノ オ サ カ ナ
























































































ア ン コ ウ
*イ カ
*オ サ カ ナ
サ ンマ
*ア カ イ オ サー カナ
























*ウ ミニイ ル1、 ゴッ トオオ3
ウ ミニ イル ノ
ウ ミヘ ビ
*オ サカナノオカアサン
*オ サ シ ミ
*オ ッキイオサカナ
*カ イ
*キ ユ ウ リ
*ク ラ ゲ
*ク ロ イ サ カ ナ
コ イ ノオ サ幽カ ナ






















































































































裝スル メ ィ カ
デ メ キ ン











蒡 ア ジ サ イ
*ア オ イ シ ガ ニ
*イ ボ ガ エ ル
*エ ビ
エ ボ ダ イ
*オ サ シ ミ
*オ ナカンナカニタマゴ
*カ イ
*カ ツ オ ブ シ
*カ メ
*カ レチ
*ガ マ ガ エ ル
*キ リボ シ
キ ン メ ダ イ
*コ イ ワ
コパ ン ザ メ










































































































































*ザ リ ガ ニ





ニ ジ マ ス











カ ジ キ マ グ ロ
*カ メ















































































































































*オ ウ ム ガ イ
*オ タマ ジ ヤ ク ・ン
キ ス




シ ー ラ カ ン ス
シシ ヤモ
ス.ズキ






































































































































キ ン ギ ヨ
タ ク
メ ダ カ




























































































































































































































*ア カ イ オ サ カ ナ
*ア カ イ ノ
*エ ビ
*オ サ シ ミ
*カ イ
*カ メ
*コ イノア カチ ャン
サ ケ






























































〔魚 〕 人 数
十5
キ ン ギ ヨ4
*オ カ イモ ノイ ッテ タペ タ2
*オ サ カ ナ2
*オ ミ ズi





*パ ク パ ク1
*ミ ズ1






















*ア カ イ オ サ カ ナ
*ア カイ サ カ ナ
ア ナ ゴ
ア ン コ ウ
*イ カ
ウナ ギ
ウ ミニ イ ル ノ
*オ サ シ ミ
カ レ イ






















































〔魚 〕 人 数





ア ン コ ウ6
*イ カ4
ウ ミ!＼ピ4










*チ ッチRイ オサ カナ2




















7.14デ メ キ ン
7.1.1ノ コ ギ リ ザ メ
7.14メ ダ カ
3.77*一 ア オ イ シ ガ ニ
3.57ア ジ
















































ト ビ ウ オ
マ グ ロ
メ ダ カ












































































































































5ss.46キ ン ギ ヨ
538.46サ 鹽メ


















以 ド 省 略
AGE=08,SEX=1,CAT=OH,
KAZU=0-18






















24、16キ ン ギ ヨ
24.16*タ コ
以 ト 省 略
AGE=10,SEX=t,CAT=08
KAZU=O.日








】024.39キ ン ギ ヨ















































































































































































































































































































*オ チンチ ンノハ ナ
*オ ソパ イノハ ナ
キ ク ノ ハ ナ
*キ ユ ウi)
*キ レ イ ナ ノ
サ ク ラ
*シ ロ イ ハ ナ
ス ミ レ
タ ン ポ ポ
*チ ヨ ウ チ ヨ ウ
*ハ ツ パ
*バ ケ ソデ オ ミズ オ
*ピ ン ク ノ オハ ナ
*ピ ン ク ノ ハ ナ
kボ ー イ






























































チユ ー リ ソ ブ





ア サ ガ オ
キ ク
ス ミ レ
ア ジ サ イ
*オ テ ン トウ サ マ
キ ク ノ ハ ナ
ク リ
*ク リノナカニイルタベ
コ ス モ ス
サ ク ラン ボ
サ ッキショクブッテイ
*タ ダ ノハ ナ
*チ ク ノ バ ラ
*ハ ツパ
















































































































チ ユ ー リ ップ
ヒ マ フ リ
サ ク ラ





ク ロ ツ カ ス
コ ス モ ス
ウ メ
ユ リ
サ フ フ ン
フ ジ




ウメ ノ ハ ナ
キ ク ノハ ナ
ス イ セ ン
ス イ トヒ ・一
ツパ キ
ナ ス ノハ ナ
*ハ ツハ
リ ずハ ンシ ー
ヒヤ シ ン ス
モ モ
ア サ ガ オ
ア ジ サ イ
ア ヤ メ
イチ ゴ
ィチ ゴ ノ ハ ナ
イチ ゴ パ タ ケ
*イ チ ジ ク
*イ モ ホ リ
オ ジ ギ ソ ウ
カ ー不 シ ョ ン
*カ キノ キ
カ ギノ ハ ナ
カ キバ タ ケ
リ
*キ イ ロ イ ハ ツ ハ
キ ヤベ ソ パ タ グ
キ ユ ウ リノ ハ ナ
*ク ーシ ョ ン
*ク サ
*ク リノ キ
グ ラ ジ オ ラ ス
サ ク ラ ノ ハ ナ
サ サ


























































チ ユ ー リ ツプ










ヒヤ シ ノ ス
レ ン ゲ
フ ジ
ア シ サ イ
カ ーネ ー シ ヨ ン
コ スモ ス
サ ザ ン カ
'ザフ フ ン
モ モ




ウ メ ノ ノ丶ナ冒
オ リ ヅ ル ラ ン
カ キ
カ キ ノ ハ ナ
*カ ラス ウ リ
*キ
キ ク ノハ ナ
*キ ユ ウ コ ン
グ ラ ソォ ラス
*ゴ ム ノキ
サ ク ラ ノ ウ
'ナノレビ'ア
ス ズ ラ ン
*タ ケ
ダ イコ ン ノ ハナ
ダ リ ヤ
チiウ リ ソフ




ナ ス ノ ハ ナ
ナ ノ ハ ナ














































































































チ ユ ー リ ソブ










パ ン ジ ー
フ ジ
ア シ サ イ
サ ザ ン カ
ヒ ヤ クニ チ ソ ウ
ヒヤ シ ン ス





カ ー ネ ーシ ヨ ン
キ キ ヨ ウ




*ア オイチ ュー リップ
*ア カ イパ ラ
ア ネ モ ネ
オ シ ロイ バ ナ
カ ー ネ シ ヨ ン




サ ク ラ ソ ウ
サ ル ビ ア
シ ロ ツ メ ク サ
ジャガイモノハナ
ス イ レ ン
*タ マ ス ダ レ
ダ リア
チ ユ ウ リ ソ プ
ニ ン ジ ンノ ハ ナ
*ハ ナ ナ
















































































































ヒ マ ワ リ
キ ク
ア サ ガ オ
パ ラ




タ ン ポ ポ
チ ユ ー リ ツブ
ヘス ミ レ
ア ブ ラナ
ホ ウ セ ン カ
レ ン ゲ
ウ メ
トロ ロ ア オ イ
カ ー ネ ー シ ヨ ン
ス ィ セ ン
ヒヤ シ ン ス
ツパ キ
ナ ノ ハ ナ
ア ヤ メ
オ シ ロ イ バ ナ
ク ロ ツ カ ス
シ ク ラ メ ン
.スス フ ン
　 やハ ン シ ー
ヒル ガ オ
カ ー ネ シ ヨ ン
カ ー 不 ン シ ヨ ン
*キ
サ ル ビア
ダ イ コ ン ノ ハ ナ
フ リ ー ジア
ベ コ ニ ア




カ キ ノ ハ ナ
カ ボ チ ヤ ノハ ナ
*キ ユ ウコ ン
キ リ
キ ン セ ン カ
*ク キ
クチ ナ シ
ク チ ナ シ ハ ナ
*ク モ
*ク リスマスカスタス















































































































チ ユ ー リ ソプ







コ ス モ ス
カ ・一ネ ー シ ヨ ン
ス イ セ ン
チ ユ ウ リ ソ プ
レ ン ゲ
ツ ベ キ
　 ずハ ン ・ノ ー
ヒヤ ヒ ン ス
ツ ツ ノ
ア プ ラナ
マ ー ガ レ ッ ト
シ ク ラ メ ン
ス イレ ン
ナ ノ ハ ナ
ヘ チ マ
ア ジ サ イ
カ ラ タチ ノ ハナ
ク ロ ツ カ ス
サ ザン カ
ヒ ル ガ オ
ボ タ ン






ハ イ ビス カ ス
リン ドウ
カ ー 不 ン ヨ/
カ ラ タ チ
サンシ ョクス ミレ'
シ ヨ ク ブ
　
ス イ ー トヒ ー
ス ス キ
ダ リヤ
匕 ナ ギ ク
ラ ソ ベス イセ ン






















チ ユ ー リ ツ ブ
キ ク





*バ ケ ツデオ ミズ オ
ヒマ ワi)
*ヒ'ン ク ノオ ハ ナ








































チ ユ ー11ツ プ
≠
匕マ ワ リ
ア サ ガ オ
*オ ハ ナ
*オ チ ンチン ノハナ
*オ ツ ペ イ ノ ハ ナ
キ ク
キ ク ノ ハ ナ
*キ ユ ウ リ
*キ レ イ ナ ノ
*シ ロ イ ハ ナ
*チ ヨ ウ チ ヨ ウ
*ハ ツノ丶


























〔花 〕 人 数







ア ジ サ イ3
*オ テ ン トウ サ マ3
キ ク3
キ ク ノ ハナ2
*ク リ2
*ク リノナカニイルタベ2
コ ス モ ス2
サ ク ラ ン ボ2
サツキショクブツテイ 」
*チ ク ノ パ ラ1
*ハ ソバ 」
































チ ユ ー リ ツ ブ












































































ウ メノ ハ ナ
ク ロ ツ カ ス
コ ス モ ス
レ ンゲ
イ チ ゴ
イ チ ジ ク
カ ー不 シ ョ ン
カ キ ノ キ
*キ イ ロ イ ハ ソパ
キ ク ノ ハ ナ
グ ラ ジ ォ ラ ス



























































タ ン ポ ポ
ア サ ガオ
キ ク
ク ロ ツ カ ス
コ ス モ ス
ス ミ レ
ウ メ
オ シ ロ イ パ ナ
サ フ フ ン
サ ル ビ ア
非
ス イセ ン
ス イ ト ヒ ー
ナ ス ノ ハ ナ
ハ ン シ ー
ユ リ
ア サ ガ オ




























73,07チ ユ ー リ ツ ブ
73。07ヒ マ ワ リ
42.30キ ク









7.69ア ジ サ イ
7.69サ ザ ン カ





3,84ウ メ ノ ハ ナ
3.84オ シ ロ ィ パ ナ
3.84カ ー ネ ー シ ョ ン
3.84*カ キ
以 下 省 略
,,
%〔 花 〕
89,28チ ユ ー リ ッ プ
75.00ヒ マ ワ リ
50.00サ ク ラ
42.85キ ク
39.28ア サ ガ ォ
35.7】 パ ラ
21.12ク ロ ソ カ ス
21.42タ ン ポt




10。71コ ス モ ス
10.7iレ ン ゲ
7.14カ ー ネ ー シ ヨ ン
7.14ソ ソ ・ン
7.14フ ジ
3.57ア ジ サ イ
3.57オ シ ロ イ バ ナ
3.57オ リ ヅ ル ラ ン
3.57カ キ ノ ハ ナ
3.57*カ ラ ス ウ リ
3.57*キ






























〔花 〕 人数%〔 花 〕
チ ユ ー リソ ブ1F








ヒヤ ク ニ チ ソ ウ3
ヒ ヤ シ ン ス3
ス イ トピ ー2
ス ズ ラ ン2
ツユ ク サ2
パ ン ジ ー2
ユ リ2
リン ドウ1
*ア オ イチ ュー リ ップ1
ア カ イパ ラ1
ア ジ ザ イ 】
ウメ1
カ ー ネ ー シ ヨ ン1
ク チ ナ シ1
省 略1
33.33ヒ マ ワ リ
25.00キ ク
18.75ア サ ガ オ
14.58サ ク ラ
】4,58タ ン ポ ポ
12.50コ ス モ ス
12.50チ ユ ウ リ ツ プ
12.50パ ラ
h.33ア ブ ラ ナ
6.25ス ミ レ
6.25ホ ウ セ ン カ
4.16チ ユ ー リ ツ ブ
n.16ト ロ ロア オ イ
a.16ヒ ル ガ オ
4.16ユ リ
4.16レ ン ゲ




2.08サ ボ テ ン
2.08チ ユ リ ツ ブ
2.08パ ン ジ ー

















































チ ユ ー リ ソブ
ヒ マ ワ リ




コ ス モ ス
ス イ セ ン
バ ラ
フ ジ
ア ジ サ イ
サ ザ ン カ
タ ン ポ ポ
ハ ン シ ー
ア ヤ メ





























































ヒ マ ワ リ
キ ク
パ ラ
ア サ ガ オ
チ ユ ウ リ ツブ
ユ リ
サ ク ラ
コ ス モ ス
チ ユ ー リ ツ プ
ス ミ レ
タ ン ポ.ボ
ア ブ ラ ナ
ウ メ
ホ ウセ ン カ
レノ ゲ
カ ー 不 一 シ ョ ン
ス イ セ ン
ヒャ シ ン ス
ツパ キ
トロ ロ ア オ イ
ナ ノ ハナ
ア ヤ メ









































コ ス モ ス
チ ユ ー リソ プ
ヒ ャ シ ンス




ア ブ ラ ナ
ス イ レ ン
ナ ノ ハ ナ
ヒ ル ガ オ
ア ジ サ イ
オ シ ロ イ



























































ア サ ガ オ





コ ス モ ス
ス イ セ ン
タン ポ ポ
カ ー 不 一シ ョ ン




マ ー ガ レ ッ ト
ア ブ ラ ナ
カ ラ タチ ノ ハ ナ
シ ク ラ メ ン













































ニ ワ ト リ
ハ トポ ツ ポ
コ トリ
カ ラ ス
2.50米 ア カ イ イ ロ ノ ト リ
2.50ア ヒ ル
2.50ア ホ ウ ド リ
2.50*イ ヌ
2.50米 ウ サ ギ
2.50米 オ カ ア サ ン ド リ
2.50ガ チ ョ ウ
2。50*キ リ ン
2.50来 ケ コ ケ コ
2.50米 コ ケ コ ツ コ ウ
2.50※ サ ス ダ イ
2.50廉 シ ロ イ イ 匚1ノ ト リ
2.50.1/シ ロ イ ト リ






2.50¥ピ ヨ ピ ヨ ツ テ ナ ク ノ
250フ ク ロ ウ
2.50羊 ラ イ オ ン
AGE二 〇a,SEX=,
KAZfJ=039




































10.25ハ トポ ソ ポ
io.25ワ シ
7.6yチ ヨ ウ チ ヨ ウ
7.69ツ バ メ
7.69ニ ワ ト リ
5.12オ ー ム
5.12ヒ ヨ コ
2.56フ ツ ウ ノ ト リ
2.56来 ア カ イ ト リ
2.56ア ヒ ノレ
2.56イ ン コ
2.56ウ グ イ ス
2.56ガ チ ヨ ウ
2.56米 キ ツ ネ
2.76コ ト リ
2,56#タ イ ナ ラ ト リ
2.56タ カ
2.56ト リ
2.56来 ト リ ノ オ カ ア サ ン
2.56来 ト リ ノ オ トウ サ ン
2.56氷 ト リ ノ コ ドモ
2.56バ ク チ ヨ ウ
2.56ハ ヤ ブ サ
2.56丶 し ピ コ ウ キ
2.56丶 ÷(ピー ピ ー




人 数%〔 鳥 〕
4578.94ス ズ メ
3154.38ノ 丶 卜































































5.26セ キ セ イ イ ン コ
5.26バ ク チ ヨ ウ
3,501
3.50カ ゴ メ
3.50カ ナ リ ヤ
3,50ガ チ ヨ ウ
3.50キ ツ ツ キ
3.50タ カ
3.50ツ ル
3.50ハ ゲ タ カ
350ノ 丶 ト ボ ツ ボ
i.75ア ホ ウ ド リ
1,17イ ヌ ワ シ
1.75ウ グ イ ス
1.75ウ ミ ネ コ
175一 ヒ オ ス ノ ト リ
●
1.75'kオ ン ド リ
1.75カ ナ リ ア
1.75来 カ ブ トム シ
1.75半 カ ブ トム シ モ トブ ヨ
1.75*カ マ キ リ トブノアル ン
1,75カ モ
1.75キ ユ ー カ ン チ ヨ ゥ
175キ ユ ウ カ ン チ ヨ ウ
175コ ウ ノ ト リ
1.75コ ウ モ リ
175米 コ ス ズ メ
1。75シ チ メ ン チ ヨ ウ
1.75ジ ユ ウ シ マ ツ
1.75来 タ ダ ノ ト リ




1.75等 ピ ー コ


















































































フ ク ロ ウ
キ ユ ウ カ ン チ ヨウ
ヒ ヨ コ
ア ヒル
ウ グ イ ス
カ モ
ク ジ ヤ ク
コ トリ
セ キセ イ イ ン コ
タ カ
ハ ク チ ヨ ウ
カ ナ リヤ
カモ メ
キ ツ ツ キ
コ ウ ノ トリ
コ ン ドル
ジユ ウ シ マ ツ
3。70¥ト ン ボ
3.70ハ ゲ タ カ
3.70ハ ゲ ワ シ
370ブ ン チ ヨ ウ●
370ペ リ カ ン●
.
1.85手F
l.85ア ホ ウ ド リ
185`.イ チ モ ン チ●
1.85オ シ ド9
185オ ン ド リ
0
185キ ジ
185コ ウ モ リ
1.85シ ロ イ ハ ト
1.85タ カ ノ ヤ ド
1.85ダ ル マ イ ン コ
1.85米 チ ヨ ウ
1.85米 チ ヨ ウ チ ヨ ウ
i.85ツ ル
1.85テ ノ リブ ン チ ヨ ウ
1.85ト ビ
1.85ト リ
1.85ト リ ノ ヒ ナ
1.85ベ ニ ス ズ メ
1.85ム ク ド リ























































































ハ ク チ ヨ ウ
ワ シ
ニ ワ ト リ
ブ ンチ ヨ ウ
キ ユ ウ カ ン チ ヨ ウ
タ カ
ヒパ リ
フ ク ロ ウ
ア ヒル
カ ソ コ ウ
カ ナ リア
カモ
コ ウ モ リ
ジ ユ ウ シ マ ツ
ヒ ヨ コ
メ ン ドリ
ラ イ チ ヨ ウ












































































17.92ニ ワ ト リ
12.26ブ ン チ ヨ ウ
8.49ウ グ イ ス
8,49ソ ル
7.51ジ ・コ ウ シ マ ツ
7.54バ ク チ ヨ ウ
5.66キ ソ ツ キ











1.88カ ナ リ ャ
188カ モo
ユ88セ キ セ イ イ ン コ0
188テ ノ リ ブ ン チ ヨ ウ
188rン ビ
1.88ヒ ノくリ




.94ア ホ ー ド リ













イ ワ ス ズ メ
オ ン ド リ
カ ケ ス
カ ソ コ ー
カ ツ コ ウ ドリ
カ ナ リ ア
カ ワ セ ミ
ク ジ ヤ ク
コ ウ ノ ト リ
コ ト リ
94氷 シ ロ ブ ン チ ヨ ウ
ダ チ ヨ ウ
.94*チ ヨ ウ
。94`kテ ノ リ
.94ト ビ ユ ー ウ ン














2025.31ダ チ ヨ ウ
2025.31ツ ノレ
1822.78ト ン ビ
1822.78バ ク チ ヨ ウ
1518.98カ モ
1417.72ア ヒ ル
1316.45ウ グ イ ス
1215.18キ ジ
1012.65ハ ン





































































ペ ン ギ ン
コ チ ドリ
シ ラ サ ギ
ホ ト トギ ス
オ ウム
カ モ メ
セ キセ イ イ ン コ
カ ナ リ ア
カ ナ リ ヤ
キ ユ ウ カ ン チ ヨ ウ
ヒ ヨ コ
フ ク ロ ウ




キ ツ ソ キ
コ ウモ リ
ジ ユ ウ シマ ツ
ハ ゲ タ カ
ヒパ リ
ラ イ チ ヨ ウ
ア ホ ウ ド リ
コ ン ドル
ハ ヤ ブ サ
ム ク ドリ
オ オ ル リ
オ カ メ イ ン コ
オ ナ ガ ド リ
カ イ ツブ リ
ガ ン
クジ ヤ ク
シ ジ ユ ウ カ ラ
テ ノ リィ ン コ



























13.63ニ ワ ト リ
9.09ハ トポ ソ ポ
4.54米 ア カ イ イ ロ ノ ト リ
4.54ア ヒ ル
4.54ア ホ ウ ド リ
4.54米 オ カ ア サ ン ト リ
4。54カ ラ ス
4.54来 コ ケ コ ツ コ ウ
4.54・ 米 コ ト リ
4.54.矛 サ ス ダ イ
4 .54xシ ロ イ イ ロ ノ ト リ
4.54ヤ シ〆ロ イ ト リ
4.54→ 广』チ ヨ ウ チ ヨ ウ
4.54*ト ブ
4.54ト リ





















16.66ハ トボ ッ ポ
ll.11コ ト リ
1111ス ズ メ




5.55ガ チ ヨ ウ
5,55＼ 亨.キ リ ン
5.55,1・ ケ コ ク コ
5の55丶 艇 彳、コ
5.55ハ ト
5.55aピ ヨ ピ ヨ ソ テ ナ ク ノ
5.55フ ク ロ ウ
5.55十 ラ イ オ ン
KAZけ 二〇22





313.63ハ ト ポ ソ ポ
29.09オ ー ム
29.09来 チ 耳 ウ チ ヨ
29.09ツ バ メ
14.54※ ア カ イ ト リ
14.54ガ チ ヨ ウ
14 .5i± キ ツ ネ
14 ●51コ ト リ
14.5斜 タ イ ナ ラ ト リ
11,54ト リ
14.54宍 ト リ ノ オ カ ア サ ン
14.54.※ ト リ ノ オ ト ウ サ ン
1a.54米 ト リ ノ コ ドモ
14.54ニ ワ ト リ
11.51ノ 、ヤ ブ サ
14.54十 ピ コ ウ キ


























11.76ニ ワ ト リ
1176ヒ ヨ コ
5.88aフ ツ ウ ノ ト リ
5。88フ7ヒ ノレ
588イ ン コ●
5.88ウ グ イ ス
588タ カ●
5.88来 チ ヨ ウ チ ヨ
588ツ バ メ
5.88バ ク チ ヨ ウ
5.88ハ トポ ツ ボ




















































ク ジ ヤ ク
ハ ゲ タ カ





3.57豪 カ ブ トム シモ ドキ
3.57羊 カマ キ リトブ ノアル ン
3.57カ モ
357カ モ メ●
3.57ガ チ ヨ ウ
3●57キ ソ ツ キ






















































ク ジ ヤ ク
コ ト リ
セ キ セ イ イ ン コ






ハ トボ ソ ポ
s.anit
3.44ア ホ ウ ド リ
3.44イ ヌ ワ シ
以 一ド 省 略
KAZfl二 〇26









415.38キ ユ ウ カ ン チ ヨ ウ




27.69バ ク チ ヨ ウ
27.69ハ ゲ タ カ
27.69ハ ゲ ワ シ
27.69ヒ ヨ コ
27.69ペ リ カ ン
13.84ア ホ ウ ド リ
13。84'<イ チ モ ン チ
13.84ウ グ イ ス
13。84オ ご/ド リ
i3.84カ モ メ



















































ニ ワ ト リ
ヒ ヨ コ
フ ク ロ ウ
ワ シ
カ ナ リヤ
ク ジ ヤ ク
コ ウ ノ トリ
セ キ セ イ イ ンコ







以 下 省 略
一20一
KAZU二 〇13





538.46バ ク チ ヨ ウ
215.38ア ヒル
215.38キ ユ ウ カ ンチ ヨ ウ
2】5.38ニ ワ ト リ
215.38ヒ ノくり
215.38フ ク ロ ウ
215.38ラ イ チ ヨ ウ
215.38ワ シ
17.69イ ン コ




1769オ ン ド リ●
17.69カ モ
17.69カ モ メ






























23.07ブ ン チ ヨ ウ
23.07ワ シ
15.saカ ソ コ ク
15.38カ ナ リ ア
15.38カ ラ ス
15,38ジ ユ ウ シ マ ツ
15.38タ カ
15,38ニ ワ ト リ
7.69ウ グ イ ス
7 .69ウ ミ ド リ
769オ ナ ガ ド リ
769カ モ　
769キ コ・ウ カ ン チ ヨ ウ　
























































ニ ワ ト リ
ツ ル
カモ メ
キ ソ ツ キ
ウ グ イ ス
オ オム
キ ユ ウ カ ンチ ヨ ウ
コ ン ドル
ハ ク チ ヨ ウ
ハ ゲ タカ
ブ ン チ ヨ ウ
キ ジ
タカ
ア ホ ー ド リ
2.08*イ リ ド リ
2.osイ ワ ス ズ メ
2.98オ ウ ム






















































ニ ワ ト リ
ブ ン チ ヨ ウ
ワ シ
ツバ メ
ジ ユ ウ シ マ ツ
ウ グ ィ ス
ハ ク チ ヨ ウ
キ ジ




キ ツ ツ キ
タ カ
テ ノ リ ブ ンチ ヨ ウ
ト ビ
ヒ ヨ コ












1126.82ニ ワ ト リ
102a.39ノ 丶 卜





819.51バ ク チ ョ ゥ
6i4.63ア ヒ ル
512.19コ チ ド リ
512.19ホ ト トギ ス
49.75ウ グ イ ス
}975オ ー ム,
49.75シ ラ サ ギ
t9.15ハ ヤ ブ サ
49J5パ ン●
49.75ペ リ カ ン
aI3.r5ベ ン ギ ン

























































ダ チ ヨ ウ
ツバ メ
ハ ト







ブ ンチ ヨ ウ
パ ン
ヒ ヨ コ




シ ラ サ ギ




,CAT二11,AGE二 〇4,SEX=,CAT二11,AGE=05,SEX二,CAT二11,AGE=06,SEX二,CAT二11,AGE=07,SEX=,CAT二11,AG匪 二〇8,SEX=一,CAT二11,AGE=10,SEXニ ー,CAT二11,
人 数%〔 野 菜 〕
2050,0Q十k
717.50ニ ン ジ ン
615.00キ ヤ ベ ツ
615.00ダ イ コ ン
37.50タ マ ネ ギ
37.50ト マ ト
37.50レ タ ス




12.50来 イ チ ゴ
i2.50ピ エ ノ グ
12 .50*エ ン ピ ソ
12.50カ ボ チ ヤ
12.50キ ニL一 リ
12.50ギ ン ナ ン
12.:,oタ ベ ル ノ
12.50丶 乙、チ ユ ー リ ッ プ





12.50ピ ー マ ン
12.50ホ ウ レ ン ソ ウ
12。50マ メ
12.50半 ミ カ ン











































%〔 野 菜 〕
43。58ニ ン ジ ン
35.89ダ イ コ ン
30.76キ ヤ ベ ツ
28.zai;
20.51キ ユ ウ リ
10.25ハ ク サ イ
7。69カ ボ チ ヤ
7。69ゴ ボ ウ
769タ マ ネ ギ
7.69ホ ウ レ ン ソ ウ
5の12オ 彳丶ギ
5.12ジ ヤ ガ イ モ
5.12タ ケ ノ コ
5.12ト マ ト
5.12ピ ー マ ン
5.12ヤ サ イ
2.56.半 イ チ ゴ
2.56¥オ ウ チ ノ ヤ サ イ
2 .56)〒(オ ニ ク
256kオ ミセ ノ ヤ サ イσ
2。5611iオ モ チ
2956・ ※ オ ヤ サ イ
2。56カ ブ
2.56'↑(カ ン ヅ メ
2.561カ ン ピ ヨ ウ
2.56':キ ンチヤン ミタイニ/ヨ ィ
2.56ゐ サ ラ ダ
2.56>_シ ー・チ キ ン
2.5ti"、 シ ロ イ ゴ ハ ン




2.51穂 パ イ ナ ツ プ ル
2.56パ セ リ
2.56フ キ
2 .56米 ミ カ ン
2.56kメ ロ ン
2.56米 リ ン ゴ
2.56レ タ ス
KAZ(1二 〇57
人 数%〔 野 菜 〕
4171.92ニ ン ジ ン
3561aoキ ヤ ベ ツ
3561.40ダ イ コ ン
2442.10キ ユ ウ リ
1526.31タ マ ネ ギ
1221。05ト マ ト
1119.29レ タ ス
1017.5・1ホ ク レ ン ソ ウ
814.03ナ ス
814.03ピ ー マ ン
610.52ゴ ボ ウ
610,5° ハ ク サ イ
47.01シ イ タ ケ




23.50丶 ζオ シ ン コ
23。50カ ボ チ ヤ
23.50.Yタ ク ワ ン
23.50ト ウ モ ロ コ シ
23.50朕 ニ ク
23。50ヤ サ イ
23.50課 リ ン ゴ
11.75・ ア イ ス ク リ ー ム
ll,75ア ス パ ラ ガ ス
11.75'1:ア ブ ラ ゲ
11.75イ モ
11.75半 ウ イ ン ナ ー
11.75':オ ム ス ビ
1175キ ノ コ
1ユ.iJ*サ ク ラ ン ボ
11.75サ ソ マ イ モ
11.75ぎ サ ラ ダ
11。75宇 ス イ カ
11.75ソ ラ マ メ
11,75・ く タ ク ア ン
11,75米 タ マ ゴ ヤ キ
11.75ナ ソ バ




11,75米 ヤ キ ト リ
11 ,75レ ッ ド キ ヤ ベ ツ
11.75レ ン コ ン

















































%〔 野 簗 〕
77.77ニ ン ジ ン
70.37キ ヤ ベ ツ
55.55ダ イ コ ン
42.59ト マ ト
38.88レ タ ス
37。03キ ユ ウ リ
22,22ホ ウ レ ン ソ ウ
16.66ジ ヤ ガ イ モ
16.66タ マ ネ ギ
16.66バ ク りー1イ
12.96ネ ギ
11.11シ イ タ ケ
111ユ ナ ス
9.25ゴ ボ ウ
7.40レ ン コ ン
5.55斗 タ マ ゴ
5.55パ セ リ
5.55ピ ー マ ン
370オ イ モ
370カ ブ
370カ ポ チ ヤ
●
3.70サ ツ マ イ モ
3.70タ ケ ノ コ
3.70ナ ガ ネ ギ
3。70亠 ニ ク
3.70ホ ー レ ン ソ ウ
1.85.十 オ トウ フ




1.85コ マ ツ ナ
1.85サ トイ モ
1.85シ ユ ン ギ ク
1.85凍 チ ク ワ
1.85ト ウ ガ ラ シ
1.85ト ロ ロ
1,85ド ク キ ノ コ
1,85米 ナ ツ トウ
1.85ナ ソバ
1.85米 ブ ドウ
1.85プ ロ ソ コ リー
1.85ホ ウ レ ン ソ ウ
1.85米 マ ヨ ネ ー ズ
1.85モ ヤ シ










































数%〔 野 菜 〕
92.30キ ヤ ベ ッ
84.61ニ ン ジ ン
61.53ダ イ コ ン
42.30キ ユ ウ リ
a2.30レ タ ス
3「),7hタ マ ネ ギ
30.76ト マ ト
26.92ジ ヤ ガ イ モ
26.92バ ク ヴ'イ
23.07ネ ギ
19.23ピ ー マ ン
11.53カ ブ
1ユ.53カ ボ チ ヤ
11.53サ ト イ モ
11.53ホ ウ レ ン ソ ウ
769イ モ
7.69イ ン ゲ ン






3Yaア カ カ ブ
3H4エ ダ マ メe
3。S4エ ン ドウ マ メ
3.84オ イ モ
3saカ リ フ ラ ワ ー
3'84キ ユ ー ジ
0
384ゴ ボ ウ
384サ ツ マ イ モ
384サ ラ ダ ナ
P
3.84シ ソ
334ト ウ モ ロ コ シ
コ
3.saナ ガ ネ ギ
3,31ナ ン キ ン
3.84プ ロ ツ コ リ ー
3.84ヘ チ マ









































%〔 野 菜 〕
57.54キ ヤ ベ ツ
50.94ト マ ト
39.62キ ユ ウ リ
32。07ニ ン ジ ン
21。69レ タ ス
17。92ダ イ コ ン
11.32ハ ク サ イ
9.43ゴ ボ ウ
8。IUタ マ ネ ギ
(i.60ナ ス
6.60ピ ー マ ン
5.66ジ ヤ ガ イ モ
4.71ネ ギ
377レ ン コ ン
2.83キ ユ ー リ
2.83サ ト イ モ
2.83シ イ タ ケ
2.83ニ ン ニ ク
2.83ピ イ マ ン
1.88イ ン ゲ ン
1.88ホ ウ レ ン ソ ウ
1.88ヤ サ イ
,94イ モ
,94エ ン ドウ マ メ
.9・1オ イ モ
.:aaカ ブ
.94カ ボ チ ヤ
.94》.キ カ デ ツ
.94キ ヤ ベ ル
.J4グ リ ン ピ ー ス
.91宝 コ ン ニ ヤ ク
.94ジ ヤ ガ イ モ
.94セ ロ リ





入 数%〔 野 菜 〕
5569.62キ ヤ ベ ソ
5265.82ニ ン ジ ン
5063.29ト マ ト
4050,63キ コ ウ リ
4050.63レ タ ス
3}39.2{ダ イ コ ン
3037.97ハ ク サ イ
2632.91タ マ ネ ギ
2329.11ピ ー マ ン
ユ921。05カ ボ チ ヤ




1113.92サ ツ マ イ モ
1】1392ホ ウ レ ン ソ ウ
1012.65シ イ タ ケ
810.12カ ブ
810.12ナ ガ ネ ギ
56.32キ ノ コ
56.32タ ケ ノ コ
56.32ニ ラ
56.32モ ヤ シ
56.32レ ン コ ン
15.Q6サ ト イ モ
a5,06セ ロ リ
aJ.06ト ウ モ ロ コ シ
a5.06ニ ン ニ ク
L5.06マ メ
33.79キ ユ ー リ
33.79来 ス イ カ
33.79パ セ リ
22.53ア ス パ ラ ガ ス
22.53イ ンゲ ン
22.53辛 ウ メ ボ シ
22,53エ ダ マ メ
22.53エ ン ド ウ マ メ
2253コ マ ソ ナ
22.53ト ロ ロ イ モ
22.53来 ナ ツ トウ
22.53ミ ヨ ウ ガ
11.26ア カ カ ブ
li.26イ モ
11.26来 イ リ マ メ
11.26米 カ キ
11.26カ ボ チ ヤ
11.26カ ン ボ チ ヤ
11.26キ ユ ー ウ リ
11.26米 ギ ヨ ウザ
11.26グ リ ン ピ ー ス



























27.27ニ ン シ ン
18.18キ ヤ ベ ッ
18.18ダ イ コ ン
9,09ト マ ト
9.09米 リ ン ゴ
9.09レ タ ス
4.54米 ア メ
4。54米 イ チ ゴ
4。54米 エ ノ グ
4.54来 エ ン ヒ ツ
4.54キ ユ ー リ
4.54キ ユ ウ11
4.54ギ ン ナ ン
4.54タ マ ネ ギ
4。54任 チ ユ ー リ ツ プ
4.54ナ ス
4●54米 ノ丶ワ}-
4.54米 バ ナ ナ
4.54ホ ウ レ ン ソ ウ
4.54マ メ
4。54来 ミ カ ン
AGE=04,SEY=1,CAT=11,
KAZU=022
























45.45ニ ン シ ン
40。90キ ヤ ベ ツ
36.36ダ イ コ ン
27.27#
18。18キ ユ ウ リ
13.63カ ボ チ ヤ
13,63タ マ ネ ギ
9.09ゴ ボ ウ
9.09ハ ク サ イ
9.09ホ ウ レ ン ソ ウ
4.54十 イ チ ゴ
4.54米 オ ニ ク
4.54オ ネ ギ
4.54　 :オ ヤ サ イ
4。54カ ブ
4.54屮 カ ン ヅ メ
4.54来 サ ラ ダ
4.54米 シ ー チ キ ン
4.54来 シ ロ イ ゴ ハ ン
4.54米 ス イ カ
4.54タ ケ ノ コ
4.54ト マ ト
4。54米 バ ナ ナ








































ニ ン シ ン
キ ヤ ベ ツ
ダ イ コ ン
キ ユ ウ リ





ホ ウ レ ン ソ ウ
レ タ ス
7.14#
7.14光 オ シ ノ コ
7.14ゴ ボ ウ
7.14シ イ タ ケ
7.14ジ ヤ ガ イ モ
3.57※ ア イ ス ク リー ム
3.57米 ア ブ ラ ゲ
3.57イ モ
3。57米 ス イ カ
3。57ソ ラ マ メ
3.57来 タ ク ワ ン















































キ ヤ ベ ソ
ダ イ コ ン
レ タス
キ ユ ウ リ
トマ ト
ホ ウ レ ン ソ ウ
シ イ タ ケ
ジ ヤ ガ イモ
タ マ ネ ギ
ネ ギ
ハ ク サ イ
オ イ モ
カ ボ チ ヤ
ゴ ボ ウ
ナ ガ ネ ギ
ナ ス
レ ン コ ン
3.84米 オ ト ウ フ
3.84カ ラ シ
3。84サ ト イ モ
3.84タ ケ ノ コ




人 数%〔 野 菜 〕
1292・30ニ ン ジ ン
1184.61キ ヤ ベ ツ
1076.92ダ イ コ ン
6as.15レ タ ス
430.76・ ギ ユ ウ リ
323.07タ マ ネ ギ
323.07ト マ ト
323.07ハ ク サ イ
215.38サ トイ モ
215.38シ イ タ ケ
215.38ジ ヤ ガ イ モ
17.69エ ダ マ メ
17.69カ ブ
17.69カ リフ ラ ワー
17.69サ ツ マ イ モ





17.69ピ ー マ ン


























/G〔 野 菜 〕
45.83キ ヤ ベ ツ
41・66ト マ ト
33.33ニ ン シ ン
29.16キ ユ ウ リ
14.58ダ イ コ ン
12.50レ タ ス
4●16キ ユ ー リ
4.16ゴ ボ ウ
4.16シ イ タ ケ
雀.16タ マ ネ ギ
4.16ナ ス
2。08イ ン ゲ ン
2.08カ ボ チ ヤ
2.08来 キ カ デ ツ
2,08劣 キ ヤ ベ ル
2.08米 コ ン ニ ヤ ク
2.08サ ト イ モ
2.08米 ニ ク
2。08ネ ギ
2.08匕 一 マ ン
2.08ピ イ マ ン























































キ ヤ ベ ソ
トマ ト
ニ ン ジ ン
キ ユ ウ リ
レ タ ス
ダ イ コ ン
ガボ チ ヤ
タ マ ネ ギ
ハ ク サ イ
ヒー マ ン
ジ ヤ ガ イ モ
ナ ス
サ ソ マ イ モ
ホ ウ レ ン ソ ウ
カ ブ
ゴ ボ ウ
シ イ タ ケ



























11.11キ ヤ ベ ツ
11.11タ マ 不 ギ
11.11ダ イ コ ン
5.55カ ボ チ ヤ
5.55キ ユ ウ リ
5.55メ タ ベ ル ノ
5.55斗 ・テ ン プ ラ
5.55ト マ ト
5.55ナ ス
5.55ニ ン ジ ン
5.55不 キ
5.55メ ノ リ
5.55ヒ ー マ ン
5.55レ タ ス
o.55・ 来 ワ カ メ
AGE=O-1,SEX=2,CAT=11,
KAZU=017
























41。17ニ ン ジ ン
35.29ダ イ コ ン
29.41#
23.52キ ニLウ リ
17。64キ ヤ ベ ツ
11.76ジ ヤ ガ イ モ
11.76ハ ク サ イ
5.88キ オ ウ チ ノ ヤ サ イ
5.88オ ネ ギ
5.88※ オ ミ セ ノ ヤ サ イ
5.88来 オ モ チ
5.88来 カ ン ピ ヨ ウ
5.88来 キンチ ヤン ミタイニツヨィ
5.88ゴ ボ ウ











ヒ ー マ ン
フ キ















































ニ ン シ ン
ダ イ コ ン
キ ヤ ベ ツ
キ ユ ウ リ
トマ ト
レ タ ス
タ マ ネ ギ
ホ ウ レ ン ソ ウ
ナ ス




ハ ク サ イ
カ ボ チ ヤ
シ イ タ ケ
ジ ヤ ガ イ モ
3。44来 ア ス ハ フ ガ ス
3.44米 ウ イ ン ナ ー
3.44来 オ ム ス ビ
3。44キ ノ コ
3.44*サ ク ラ ン ボ
3。44サ ソ マ イ モ





























%〔 野 菜 〕
75.00キ ャ ベ ッ
71.42ニ ン シ ン
46.42ダ イ コ ン
46.42ト マ ト
32.14キ ユ ウ リ
32.14レ タ ス
25.00ホ ウ レ ン ソ ウ
21.42ハ ク サ イ
17.85ジ ヤ ガ イ モ




10.71ノ ミ セー リ
7.14カ ブ
7.14サ ツ マ イ モ
7.14シ イ タ ケ
7.14米 タ マ ゴ
ウ
7。14ヒ ー マ ン
7.14レ ン コ ン
3.57米 オ ニ ク
3.57来 カ キ
3.57キ ニL一 リ
3.57コ マ ソ ナ
3.57シ ユ ン ギ ク




人 数%〔 野 菜 〕
13]00.00キ ヤ ベ ツ
1076.92ニ ン シ ン
753.84キ ユ ウ リ
646.15ダ イ コ ン
538.46ジ ヤ ガ イ モ




430.76ハ ク サ イ
430,76ピ ー マ ン
323.07カ ボ チ ヤ
215.38イ モ
215.38イ ン ゲ ン
215.38カ ブ
215.38ホ ウ レ ン ソ ウ
17.69ア カ カ ブ
17.69エ ン ド ウ マ メ
1噛7.69オ イ モ
17。69キ ユ ー リ
17.69ゴ ボ ウ



























%〔 野 菜 〕
67。24キ ヤ ベ ツ
58.62ト マ ト
48,27キ ユ ウ リ
31.03ニ ン シ ン
29,31レ タ ス
20.68ダ イ コ ン
20.68ハ ク サ イ
13.79ゴ ボ ウ
12.06タ マ ネ ギ
10.34ジ ヤ ガ イ モ
10.34ヒ ー マ ン
8.62ナ ス
6.89ネ ギ
6.89レ ン コ ン
5.17ニ ン ニ ク
3.44サ ト イ モ
3.44ピ イ マ ン
3.44ヤ サ イ
1.72イ モ
1.72イ ン ゲ ン































%〔 野 菜 〕
81。57ニ ン シ ン
76。31キ ヤ ベ ソ
73。68ト マ ト
63。15レ タ ス
55.26キ ユ ウ リ
55。26ハ ク サ イ
44,73タ マ 不 キ
42。10ダ イ コ ン
36,84ヒ ー マ ン
34.21ネ ギ
31。57ジ ヤ ガ イ モ
26。31ナ ス
21.05カ ボ チ ヤ
21.05ゴ ボ ウ
15,78シ イ タ ケ
13。15サ ソ マ イ モ
13,15ニ ラ
13.15ホ ウ レ ン ソ ウ
10.52ナ ガ ネ ギ
10,52モ ヤ シ
7,89カ ブ
7,89レ ン コ ン
5.26イ ン ゲ ン
5。26エ ダ マ メ
以 下 省 略
AGE=03,SEX=,CAT=12,
KAZU=040





























7.50米 ク ツ シ タ
5.00サ ン ダル
5.00来 ズ ボ ン
5.00ナ ガ グ ツ
2.50米 ア カ チ ヤ ン ノ ク ツ
2.50ウ ン ド ウ グ ツ
2.50米 オ ソ トデ ル ク ツ
2.50オ ヘ ヤ ノ ク ツ
2。50米 カ サ
2。50来 カ サ ソ
2.50来 ジ ド ウ シ ヤ
2.50米 ジ ユ ボ ン
2.50米 セ ビ ロ
2。50ゾ ウ リ
2。50来 ハ ン ドバ ソ ク
2.50米 パ ジ ヤ マ
2.50フ 　 ソ
2。50来 プ ソ プ
2.50ホ イク エ ン ノ ク ツ
2.50米 モ ウ ヒ トツ ノ ク ッ
AGE=04,SEX=,CAT=12,
KAZU=039








































ナ ガ グ ツ
サ ン ダ ル
ウ ン ドウ グ ツ
ク ツ シ タ
ス リ ツ パ
7.69*・ ズ ボ ン
5.12オ ク ツ
5.12米 オ デ カ ケ ノ ク ツ
5.12ゾ ウ リ
5.12ブ ー ツ
2.56米 ア カ チ ヤ ン グ ソ
2。56ウ ワ バ キ
2056米 オ トウサ ンオガアサ ンノ
2.56米 オネエチ ヤンオニイチヤ
2。56米 オ フ ト ン
2。56米 オ1丶 ソ
2。56米 オ ヨ ウ フ ク
2。56米 ギ タ ー
2.56米 コ ドモ ノ ク ツ
2。56米 ス カ ー ト
2.56米 ソ ウ ジ キ
2.56ソ"一 リ
2。56来 タ ビ
2,56来 不 マ キ
2。56米 バ カ マ
ゆ
2。56米 ハ ン ツ





















































ス リ ツ パ
サ ン ダル
ナ ガ グ ツ
ゾ ウ リ
14.03#
12。28ウ ワ バ キ
10。52米 ズ ボ ン
8.77ウ ン ド ウ グ ツ
8.77米 ク ツ シ タ
7.01フ ー ソ
5。26米 ス カー ト
5.26来 パ ン ツ
3。50米 オ デ カ ケ グ ソ
3.50茅 オ ヨ ウ フ ク
3。50米 ゴ/ヤ ツ
1。75来 ア シ
1。75米 オ シ ヨウガツコvfタ
1。75米 オ デ カ ケ ノ ク ツ
1。75米 キ モ ノ







サ ン ダ ル グ ソ
ス パ イ ク
ス リ
ズ ソ ク
1。75米 セ ー タ ー
1.75来 ツ ツ カ ケ
1。75来 テ ブ ク ロ
1。75ナ ガ ク ツ
1。75米 ナ ガ ズ ボ ン
1。75※ ナ ガ ソ デ ノ シヤ ツ
1。75来 ハ ン ソ デ ノ シ ャ ツ
1.75バ レ ー シ ユ ー ズ
1。75来 ピ ー.一チ
1.75来 ホ ウ キ
1。75ポ ツ ク リ























































35。18サ ン ダ ル
33。33ウ ン ドウ グ ツ
31。48ナ ガ グ ツ
29.62ウ ワパ キ
20。37ゾ ウ リ
12.96ク ツ シ タ
12。96来 ズ ボ ン
11。11#
11。11米 ナ ガ ズ ボ ン
11。11ブ ー ツ
7.40来 ハ ン ズ ボ ン
7。40米 パ ン ツ
3.70米 シ ヤ ソ
3。70米 ス カ ー ト
3、70ズ ツ ク
3。70ハ イ ヒ ー ノレ
3.70パ レ ー シ ユ ー ズ
3,70ヒ モ グ ツ
3.70ビ ー チ サ ン ダ ル
1。85米 ア シ ニ バ ク モ ノ
1●85来 ア%Uク ッ冫←_ノ乳_フリ__
1.85ウ ワ グ ツ
1。85米 工 プ ロ ン
1。85米 オ デ カ ケ ク ツ
1.85米 オ デ カ ケ グ ツ
1。85米 オ デ カ ケ ノ ク ツ
1.85米 オデ カ ケ ヨ ウノク ツ
1。85カ ワ グ ソ
1。85米 ケ イ ト ノ パ ン ソ
1。85米 サ ー チ ユ
1.85米 ジ ヤ ン バ ー
1。85米 ス カ ー トノ トキ シ タニ ハ
1.85米 セm-
1。85米 ソ ウ ジ キ
1。85来 ソ ト ノミキ
1。85米 チ ヨ ツ キ
1.85米 ナ ガ ソ デ
1,85米 ハ イ ソ ツ ク ス
1。85来 ハ ン ソ デ
1。85*一 ヒ ー ノレ
1。85米 ブ ラ ウ ス
1。85来 ホ ウ キ
1.85米 ヨ ウ フ ク
1。85来 ラ ン ニ ン グ
1.85来 ワ イ シ ヤ ツ
AGE=07,SEX=,CAT=12,
KAZU=026




































46.15サ ン ダ ル
38.46ゲ タ
38。46ナ ガ グ ッ
26.92ス リ ツ パ
23。07ウ ン ド ウ ク1ソ
23。07ゾ ウ リ
23。07フ ー ソ
19.23ウ ワ バ キ
19.23米 ク ソ シ/タ
11.53カ ワ グ ツ
11。53シ タ バ キ
7069#
7。69ズ ソ ク
7。69米 ズ ボ ン
3。84ア カ イ ク ツ
3.84ア マ グ ソ
3。84米 ウ ワ グ ツ
3。84キ グ ツ
3。84シ ユ ー ズ
3.84ソ ト グ ツ
3,84来 タ イ イ ク カ ン バ キ
3,84米 タ イ イ ク バ キ
3。84米 タ イ ツ
3。84米 タ ビ
3.84来 ナ ガ ズ ボ ン
3。84米 ハ イ ソ ツ ク ス
3。84来 ハ ン ズ ボ ン
3。84来 パ ン ソ
3。84ヒ モ ク ッ
3.84ビ ー チ サ ン ダ ル
3。84ピ ー チ サ ン ダ ル
3。84米 フ ク




















































%〔 履 物 〕
60.37ク ツ
17.92ゾ ウ リ
16.03ク ツ シ タ
14.15ゲ タ
14.15サ ン ダ ル
14.15フ ー ソ
11.32ス リ ソ バ
9.43ウ ン ド ウ グ ツ
9.43米 ズ ボ ン
8.}yウ ワ バ キ
8。49ナ ガ グ ツ
2。83来 ス カ ー ト
2.83来 ソ ト パ キ
2.83ナ ガ ク ソ
2.83来 パ ン ツ
1.88来 タ ビ
1.88ヒ モ グ ソ
1.88ブ ウ ツ'
1.88ポ ツ ク リ
094米 ウ バ バ キ
.94米 ウ バ ワ キ
.94米 カ ワ グ ツ
.94来 キ モ ノ
。94ゴ ム ゾ ウ リ
.94米 シ タ キ
.94米 シ タ バ キ
.94来 シ ヤ ツ
.94米 ジ ー ス ズ
.94ス パ イ ク
.94ズ ツ ク
.94米 ズ バ ン
。94来 セ ー タ ー
。94米 ソ ウ ジ キ
。94ソ"一 リ
.94来 タ イ ソ
.94ソ ク
,94ナ カ グ ッ
。94米 ナ ガ ズ ボ ン
。94来 ハ イ ソ ソ ク ス
.94ハ イ ヒ ー ノレ
。94米 ハ ン ズ ボ ン
.94来 パ ン サ ァ
.94ビ ー チ サ ン ダ ル
。94米 ビ ニ ー ル
。94来 ホ ウ キ
。94米 モ モ ヒ キ

































































サ ン ダ ル
ゾ ウ リ
フー ツ
ス リ ツ パ
ナ ガ グ ツ
ウ ン ド ウグ ツ
24.05米 ウ ワ ノくキ
17.72米 ク ツ シ タ
15.18ヒ モ グ ツ
7.59ス パ イ ク
6.32カ ワ グ ツ
6.32ノ 丶イ ヒ ー ノレ
5。06ナ ガ ク ソ
3.79ズ ツ ク
3.79来 ズ ボ ン
3.79来 ソ トノミキ
3.79ビ ー チ サ ン ダ ル
2.53米 ス カ ー ト
2。53米 タ イ イ ク カ ン バ キ
2.53来 ツ ツ カ ケ
2.53米 パ ン サ ー
2.53ポ ツ ク リ
2,53ワ ラ シ
1.26来 ウ チ パ キ
1.26米 ウ ワ グ ツ
1.26エ ナ メ ル ノ ク ソ
1.26来 オ シ ヤ レ グ ッ
1.26米 カ ン ノ ポ ソ ク リ







サ ソ カー シ ユ ー ズ
サ ン ダ ル グ ツ
シ ユ ー ズ
ス ケ ー トグ ツ
ゾー リ
ゾ オ リ
1.26来 タ イ ツ
1.26来 タ カ イ ク ッ
1.26タ ビ
1.26ア ニ ス シ ユ ー ス
126米 ナ ガ ズ ボ ン
1.26米 ハ ン ズ ボ ン
1.26ヒ ー ル グ ツ
1。26来 ビ ニ ー ル グ ッ
126ピ ー チ サ ン ダ ル
1.26ブ ウ ツ
1.26ヘ ツ フ
126来 ボ ウ シ
126来 モ ン ブ ラ ン
i.26ロ ー ラ ー ス ケ ー ト
1。26ワ ラ グ ツ
AGE=03,SEX=1,CAT=12,
KAZU=022
























9.09来 ク ツ シ タ
9.09ゲ タ
9.09ナ ガ グ ツ
4.54米 ア カ チ ヤ γ ノ ク ツ
4.54ウ ン ド ウ グ ツ
4.54米 カ サ
4.54米 カ サ ツ
4.54サ ン ダ ル
4.54米 ジ ドウ シ ヤ
4。54来 ジ ユ ボ ン
4.54米 ズ ボ ン
4.54ゾ ウ リ
4.54米 ハ ン ドバ ツ ク
4.54米 パ ジ ヤ マ
4.54ブ ー ツ
4.54*フ ツ フ
4.54米 モ ウ ヒ ト ツ ノ ク ソ
AGE=04,SEX=1,CAT=12,
KAZU=022




418.18サ ン ダ ル
418.18ナ ガ グ ツ
29.09ウ ン ド ウ グ ツ
29.09来 ク ツ シ タ
29.09米 ズ ボ ン
14,54ウ ワバ キ
14.54オ ク ソ
14。54来 オ フ ト ン
14.54来 オ ム ツ
14.54来 オ ヨ ウ フ ク
14.54栄 ギ タ ー
14.54ス リ ツ パ




14.54来 ネ マ キ
14.54米 ノ・カ マ
14.54来 パ ン ツ
14。54ブ ー ツ





































ナ ガ グ ツ
サ ン ダ ル
ス リ ソ バ
ゾ ウ リ
17.85#
10.71ウ ワ バ キ
10.71ク ツ シ タ
7.14ウ ン ド ウ グ ツ




3.57ス パ イ ク
3.57米 セ ー タ ー
3。57Wテ ブ ク ロ
3,57米 ナ ガ ソデ ノ シヤ ツ
3.57米 ハ ン ソテノ シヤ ツ
3.57来 ピ ー チ
3.57フ ー ソ
3.57来 ホ ウ キ



























%〔 履 物 〕
65。38ク ツ
57.69ゲ タ
38.46ス リ ツ パ
34.61ナ ガ グ ツ
30.76ウ ワ バ キ
30.76ウ ン ド ウ グ ツ
26.92サ ン ダ ル
19,23米 ズ ボ ン
19.23ゾ ウ リ
19.23来 ナ カ ズ ボ ン
15.38?1ク ツ シ タ
15.38fハ ン ズ ボ ン
7.69#
7.69来 ス カ ー ト
7.69朱 ハ ン ソ
3.84米 ア シ ニ バ ク モ ノ
3.84米 アル クツス→ し カー
3.84米 ケ イ ト ノ パ ン ツ
3.84米 サ ー チ ユ
3。84米 シ ヤ ソ
3.84来 ジ ヤ ン バ ー
3。84ズ ツ ク
3。84屮 セ ー タ ー
以 下 省 略
AGE=07,SEX=1,CAT=12,
KAZU=013
























46.15サ ン ダ ル
30.76ナ ガ グ ツ
23.07ウ ワ バ キ
23.07ス リ ツ パ
15.38ウ ン ド ウ グ ソ
15.38*ク ツ シ タ
15.38シ タ バ キ
15.38来 ズ ボ ン
15.38ゾ ウ リ
7.69#・
7.69ア マ グ ツ
7.69キ グ ソ
7.69シ ユ ー ス
7.69ズ ツ ク
7.69ソ ト グ ツ
7.69来 タ イ イ ク パ キ
7.69来 ナ ガ ズ ボ ン
7.69来 ハ ン ズ ボ ン
7.69米 パ ン ソ
以 下 省 略
AGE=08,SEX=i,CAT=12,
KAZU=048

























16.66ク ソ シ タ
10.41サ ン ダ ル
10.41米 ズ ボ ン
10.41ゾ ウ リ
8.33ウ ワ バ キ
8.33ナ ガ グ ソ
6.25ス リ ッ パ
4.16ウ ン ド ウ グ ツ
4.16ゲ タ
4.16米 パ ン ソ
4。16ブ ー ツ
2.08米 シ タ キ
2.08米 シ!タ ノミキ
2.08来 シ ャ ツ
2.08米 ジー ン ズ
2.08ス パ イ ク
2.08来 セ ー タ ー
2●08ソ"-1丿
2.08ナ カ グ ツ
2.08ナ ガ ク ツ
2.08米 ナ ガ ズ ボ ン
2.08米 ハ ン ズ ボ ン
以 下 省 略
AGE=lO,SEX=i,CAT=12,
KAZU=041




























19.51ウ ン ド ウ グ ソ
17.07米 ク ツ シ タ
17.07ブ ー ツ
14.63サ ン ダ ル
14.63ス パ イ ク
14.63ス リ ソ バ
14.63ナ ガ グ ツ
12.19米 ウ ワ バ キ
12.19ヒ モ グ ツ
7陀31カ ワ グ ツ
7.31米 ソ トバ キ
4,87ナ ガ ク ソ
2.43来 ウ チ バ キ
2.43米 カ ン ノ ポ ツ ク リ
2.43米 コ ー チ ヤ ー
2.43サ ツ カ ー シ ユ ー ズ
2.43シ ユ ー ズ
2.43米 ス カ ー ト
2.43ス ケ ー トグ ソ
2.43ズ ッ ク
2.43米 ズ ボ ン
以 下 省 略
AGE=03,SEX=2,CAT=12,
KAZU=018
















5.55米 オ ソ トデ ル ク ツ
5.55オ ヘ ヤ ノ ク ソ
5.55米 ク ソ ソ タ
5.55サ ン ダ ル
5.55来 ズ ボ ンー
5。55米 セ ビ ロ
5.55ホ イ ク エ ン ノ ク ツ
AGE=04,SEX-2,CAT=12,
KAZU=017






















29.41ナ ガ グ ツ
23.52サ ン ダ ル
17,64ウ ン ド ウ グ ツ
11.76来 オ デ カ ケ ノ ク ツ
11.76ス リ ツ パ
5.88米 ア カ チ ヤ ン グ ツ
5.88オ ク ソ
5.88米 オ トウサ ンオカアサ ンノ
5.88米 オネエチヤ ンオ ニイチ ヤ
5.88ク ソ シ タ
5.88米 コ ドモ ノ ク ソ
5.88来 ス カ ー ト








































サ ン ダ ル
ナ ガ グ ツ
ウ ワバ キ
13.79来 ス ボ ン
10.34#
10.34ウ ン ド ウ グ ツ
10,34来 ス カ ー ト
10.34ゾ ウ リ
10。34ブ ー ツ
6。89来 オ デ カ ケ グ ツ
6.89米 オ ヨ ウ フ ク
6。89米 ク ツ シ タ
6.89米 シ ヤ ツ
3.44米 ア シ
3.44来 オシ ヨウガツ」'イ タ
3.44米 オ デ カ ケ ノ ク ツ
3。44来 キ ユ ロ ソ トス カー ト
3.44サ ン ダ ル グ ツ
3.44ス リ
3.44ズ ツ ク



























%〔 履 物 〕
64.28ク ソ
46.42ゲ タ
42.85サ ン ダ ル
39.28ス リ ツ パ
35,71ウ ン ド ウ グ ソ
28.57ウ ワ バ キ・




10.71*一 ク ツ シ タ
7.14米 ズ ボ ン
7.14ハ イ ヒ ー ノレ
7.14ノ ミレ〆一 シ ニL一 ズ1
7.14来 ハ ン ツ
3.57ウ ワ グ ソ
3.57米 エ フ ロ ン
3。57米 オ デ カ ケ ク ツ
3、57米 オ デ カ ケ グ ツ
3.57米 オ デ カ ケ ノ ク ツ
3.57米 オ デ カ ケ ヨ ウ ノク ツ
3.57カ ワ グ ツ
3.57来 シ ヤ ツ
以 下 省 略
AGE=07,SEX=2,CAT=12,
KAZU=013
































サ ン ダ ル
ナ ガ グ ツ
フ ー ツ
ウ ン ドウ グ ツ
ゲ タ
ス リ ソ バ
ゾ ウ リ
カ ワグ ツ
23。07米 ク ツ シ タ
15.38ウ ワ バ キ
7.69#
7.69ア カ イ ク ソ
7.69米 ウ ワ グ ツ
7,69シ タ バ キ
7.69ズ ツ ク
7.69米 タ イ イ ク カ ン バ キ
7.69来 タ イ ツ
7.69来 タ ビ
7.69米 ハ イ ソ ソ ク ス
7。69ヒ モ グ ツ
以 下 省 略
AGE=08,SEX=2,CAT=12,
KAZU=058




























17.24サ ン ダ ル
15.51来 ク ソ シ タ
15。51ス リ ツ パ
13.79ウ ン ド ウ グ ツ
8.62米 ウ ワ ノくキ
8.62来 ズ ボ ン
8.62ナ ガ グ ツ
5.17米 ス カ ー ト
5.17米 ソ トバ キ
3.44米 タ ビ
3.44ナ ガ ク ツ
3,44ポ ツ ク リ
1.72来 ウ バ バ キ
1.72来 ウ パ ワ キ
1.72来 カ ワ グ ツ
1.72来 キ モ ノ
1.72ゴ ム ゾ ウ リ
1.72ズ ツ ク
1。72米 ス ハ ン






































サ ン ダ ル
ゲ タ
ス リ ツ パ
フ ー ソ
ゾ ウ リ
ナ ガ グ ツ
36.84米 ウ ワ バ キ
31.57ウ ン ド ウ グ ツ
18.42米 ク ツ シ タ
18.42ヒ モ グ ソ
10.52ハ イ ヒー ノレ
5.26カ ワ グ ツ
5.26ズ ツ グ
5。26米 ズ ボ ン
5.26来 ツ ツ カ ケ
5.26ナ ガ ク ツ
5.26ビ ー チ サ ン ダ ル
5.26ポ ッ ク リ
2.63米 ウ ワ グ ツ
2.63エ ナ メ ル ノ ク ソ
2.63来 オ シ ヤ レ グ ッ
2.63サ ン ダ ル グ ツ
2.63米 ス カ ー ト




















2.50米 オ ハ シ
2.50米 オ モ チ ヤ
2。50米 オモ チ ヤ イ レル ハ コ
2.50米 カ ギ
2.50来 キ ユ ウ キ ユ ウ シ ヤ
2。50米 ゴ ハ ン タ ベ ル ノ
2.50タ ン ス
2.50米 ノ丶コ
2。50米 パ トカ ー
AGE=04.SEX=.CAT=13,リ リ
KAZU=039


































































オ モ チ ヤ
テ レ ビ
3.50来 オ ニ ン ギ ヨ ウ
3.50オ モ チ ヤ バ コ
3.50カ ガ ミ
3,50ア ー フ ノレ
3.50来.デ ン キ
3。50ニ ダ ン ベ ツ ト
3.50ヒ キ ダ シ
3.50ベ ツ ト
3。50来 ペ ン キ
3.50レ イ ゾ ゥ コ
1.75来 イ レ ル モ ノ
1.75iTイ ロ エ ン ヒ ツ
1。75来 エ モ ン カ ケ
1.75Xオ ウ チ
1。75来 オ カ ツ テ
1.75※ オ シ イ レ
1.75xオ ス ナ ノザ ツカ ウモ ノ
1.75米 オ'ダ イ ド コ ロ
1.75※ オ フ ロ バ
1.75カ セツ トツキ ス テ レ オ
1.75※ カ ナ ヅ チ
1.75来 カ バ ー
1。75来 カ ミ
1。75米 ク ギ
1.75来 ク ツ シ/ヨ ン
1.75ゲ ・ク ル マ
1.75兆 ゲ ー ム





シ ヨ ツ キ ダ ナ
ス テ レ オ
ス トー ブ
セ ン ブ ウ キ
1。75矛 セ ン ロ
1.75誹 ξタ タ ミ
1.75来 ダ'イドコ ロノ トナ リ
1.75来 ツ ミ キ
1.75米 デ ン シ ヤ
1。75米 デ ン ワ
1.75来 ト ン カ チ
1.75米 ド ラ イ バ ー
1。75米 ド ラ イ ヤ ー
1.75rヌ リ エ




以 下 省 略
AGE=06,SFX=,CAT=13,
KAZU=054

























































9.25ヒ キ ダ シ
7。40ア ー フ ル
7.40ト ダ ナ
7。40ホ ン バ コ
5.55ト ケ イ
3。70米 オ シ イ レ
3.70来 オ モ チ ヤ
3.70※ オ モ チ ヤ バ コ




3.70夫 タ"イ ド コ ロ
3.70来 デ ン キ
1.85栄 ウ エ キ バ チ
1.85オ ー ブ ン
1.85※ オ ウ チ
正.85※ オ カ マ
1。85来 オ キ ドケ イ
1.85米 オ セ ン ベ イ
1。85米 オ テ ア ラ イ
1.85朱 オ ニ ン ギ ヨ ウ
1.85楽 オ ニ ン ギ ヨ ウ バ コ
1。85来 オ フ ト ン
1,85来 オ フ ロ
1.85茅 オ フ ロ バ
1,85宗 オ モ チ
1.85オ ル ガ ン ノ イ ス
へし ご 　
1.85Y,一 オ ル カ ソ ノ カ ハ ー
1,85+カ ー デ ィ ガ ン
1.85些 カ イ
1.85カ サごリ タ"イ
1.85妄 カ ビ ン
1.85ナ カ ボ チ ヤ
1.85}カ レ/ダ ー
1.85辛 カ ン キ セ ン
1.85米 ガ ス
1.85ガ ス レ ン ジ
1.85来 ガ ソ コ ウカ ラ カ リタホン
1.85米 キ ヤ ベ ツ
1.85米 キ ヤ ラ メ ル
1.85キ ヨ ウ ダ イ
1.85ク ー ラ ー
1.85米 ケ ー キ
1.85ゲ タ バ コ
以 上 省 略
AGE=07,SEX=,CAT=13,
KAZU=026























































19.23ア ー フ ル
19.23ア レ ビ
15。38レ イ ゾ ウ コ
11.53コ タ ソ
11.53チ ヤ ダ ン ス
11.53ソ ク エ
11.53米 ト ケ イ
7.69来 カ ガ ミ
7●69ゲ タ ノミコ
7.69米 デ ン ワ
7.69ヒ キ ダ シ
7.69ベ ツ ト
7.69ベ ン キ ヨ ウ ソ ク エ
7.69ホ ン ダ テ
7.69ヨ ウ フ ク ダ ン ス
7。69ラ ジ オ
3.84米 オ シ イ レ
3。84来 オ フ ロ
3.84米 オ モ チ ヤ ノデ ン シヤ
3。84来 オ ル ゴ ー ル
3.89米 カ ー テ ン
3.84米 カ ビ ン
3.84茅 ガ ス
3.84来 ク チ ベ ニ
3,84ク ツ バ コ
3,84来 ク マ チ ヤ ン
3.84朱 コ ク バ ン
3.84サ ン メ ン キ ヨ ウ
3.84来 ザ ブ ト ン
3,84kシ ヤ シ ン









セ ン プ ウ キ
3.84来 タ オ ル カ ケ
3.89米 デ ン キ
3.84ト ダ ナ
3。84kド ア
3.aaxニ ン ギ ヨ ウ
3.84米 ノ ー ト




3.84爿(プ ロ ツ ク
3。84米 プ 卩 パ ン ガ ス









































































ア ー フ ノレ
トダ ナ
キ ヨ ウ ダ イ




1。88来 シ ヨ ツ キ
1.88ス タ ン ド
1.88ソ フ ア ー
1.88米 タ ナ
1.88来 デ ン キ
1.88来 フ ト ン
1.88ホ ン タ テ
1.88ヨ ウ フ ク ダ ン ス
1.88レ イ ゾ ウ コ
.94米 オ サ ラ
.94来 オ チ ヤ ワ ン
。94卦1カ ー テ ン
.94カ ー ペ ツ ト
.94米 カ ガ ミ
.94米 カ ゴ
.94米 力 ベ カ ケ
.94来 ガ ラ ス
.94来 キ カ イ
.94*.キ ノ タ ン ス
.94来 キ モ ノ
,94米.キ ユ ウキ ユ ウバ コ
.94来 キ レ イ ナ タ ン ス
.94ク ー ラ ー
.94米 ク ツ シ ョ ン
.94来 ク ユ ウ
。94・ 牢 コ ツ ン"
.94来 コ ン ロ









シ ヨ ツ キ ダ ナ
シ ヨ ツ キ トダ ナ
ス ク エ
ス テ レ オ
ス トー ブ
セ イ リ ダ ナ
セ ン ブ ウキ
.94米 ダ イ
.94来 タ"イ ド コ ノレ
。94米 タ"イ ド コ ロ















































































キ ヨ ウ ダ イ
ホ ン ダ ナ
タ ナ
トダ ナ
レ イ ゾ ウ コ
ヒ キ ダ シ
コ タ ツ
チ ヤ ダ ン ス
ホ ン パ コ
シ ヨ ツキ ダ ナ
ス トー ブ






ヨ ウ フ ク ダ ン ス
ラ ジ オ
オ シ イ レ
2.53米 デ ン ワ
2.53来 ト ケ イ
2.53米 フ ト ン
2.53来 プ ロ
2.53来 レ コ ー ド
1.26来 イ エ
1.26来 ウ デ ド ケ イ
1.26来 エ ン ピ ツ ケ ズ リ
1.26*オ サ ラ
1.26来 オ フ ロ
1。26来 カ ア テ ン
1,26カ ガ ミ
1.26米 カ メ ラ
1.26米 ガ ク
1.26米 ガ ラ ス
1.26キ ユ ウ シ ヨ ク ダ ィ
1.26ゲ タ バ コ
P
1。26暴 コ ツ フ
1.26氷 コ"ミ ノくコ
1.26ス タ ン ド
1.26ス テ レ ォ






セ イ リ ダ ン ス
セ ン タ ソ キ
む
セ ン フー キ
セ ン プ ウ キ
ソ フ ア ー
1。26米 ダ ン ボ ー
以 下 省 略
AGE=03,SEX==1,CAT=13,
KAZU=022




14。54米 オ モ チ ヤ
14.54米 オモ チ ヤ イレ ル ハ コ
1n.54米 カ ギ
14.54米 キ ユ ウ キ ユ ウ シ ヤ
14.54来 ゴ ハ ン タ ベ ル ノ
14.5・4米 ノ丶コ
14.54来 パ ト カ ー
AGE-09,SEX=],CAT=13,
KAZU=022

































7.14オ モ チ ヤ
7.14タ ン ス
7.14ツ ク エ
7.14来 デ ン キ
7.14ニ ダ ン ベ ソ ト
7.14ベ ソ ト
7。14来 ペ ン キ
7.14レ イ ゾ ウ コ
3。57米 イ レ ル モ ノ
3.57米 イ ロ エ ン ヒ ツ
3.57米 オ ウ チ
3.57米 オ カ ツ テ
3.57米 オ シ イ レ
3.57xオ ニ ン ギ ヨ ウ
3。57米 オ フ ロ バ
3.57オ モ チ ヤ バ コ
3.57カ ガ ミ
3。57カ セソ トツキ ステ レ オ
3.57来 カ ナ ヅ チ
3.57米 カ バ ー
3。57米 カ ミ
以 下 省 略
AGE=OG,SEX==1,CAT=13,
KAZU=026





27.69ヒ キ ダ シ
27.69レ イ ゾ ウ コ
13.84米 オ セ ン ベ イ
13.84米 オ モ チ
13。84米 オ モ チ ヤ
13.84米 オ モ チ ヤ バ コ
13.84オ ル ガ ン
13。84米 カ イ
13.84来 カ ボ チ ヤ
13.84辛 キ ヤ ベ ソ
13.84朱 キ ヤ ラ メ ノレ
13.84ク ー・ラ ー
13。?来 ケ ー キ
13.84コ タ ソ
13。8.1・ メ:サ ケ
13.84来 ジ ド ウ シ ヤ
13.84セ ン ブ ウ キ
13.Hl米 タ ク シ ー
13。84来 タいイ ド コ ロ
以 下 省 略
AGE=07,SEX=1,CAT=13,
KAZU=013
























15.38ア ー フ ル
7.69来 カ ガ ミ
7.69来 シ ヨ ソ キ
7.69シ ヨ ツ キ ダ ナ
7.69セ ン プ ウ キ
7。69チ ヤ ダ ン ス
7.69ツ ク エ
7.69ア レ ビ
7.69ヒ キ ダ シ
7.69米 フ ロ
7。69ベ ッ ト
7.69ベ ンキ ヨ ウ ソ ク エ
7.69ホ ン ダ ナ
7。69茅.;tソ ト
7。69ミ シ ン
7D69う ← 一ヤ プ7ン
























8.33ア ー フ ル
4.16チ ヤ ダ ン ス
4.16ト ダ ナ
2。08来 キ モ ノ
2。08米 コ ン ロ
2.08米 シ ヨ ツ キ
2.08米 タ"イ ド コ ロ
2.08テ レ ビ
2.08米 フ ト ン
2.08ベ ツ ド
2.08氷 マ ク ラ









































7.31ホ ン バ コ
4,87劣 オ シ イ レ
4.87キ ヨ ウ ダ イ
4,87コ タ ッ
4.87ス トー ブ
4。87ア ー フ ル
4.87楽 ト ケ イ
4。87※ ナ ガ シ
4.87来 フ ロ
4.87ホ ン ダ ナ
4.87ラ ジ オ
4。87米 レ コ ー ド
2,43米 イ エ
2.43来 ウ デ ドケ イ
2.43描 ・オ サ ラ
2.43米 オ フ ロ
2,43夫 カ ア テ ン
2。43カ ガ ミ
以 下 省 略
AGE=03,SEX='L,CAT=13,
KAZU=018

































3.44米 エ モ ン カ ケ
3.44来 オ スナ バ デ ソ カ ウモ ノ
3.44米 オ タ寧イ ド コ ロ
3.44米 オ ニ ン ギ ヨ ウ
3。44来 オ モ チ ヤ
3.44オ モ チ ヤ パ コ
3.44米 カ ガ ミ
3。44シ ヨ ツ キ ダ ナ
3.44来 ダ イ ドコロ ノ トナ リ
3。44ア ー フ ル
3.44来 ハ ン ドバ ツ ク



































14.28ア ー フ ル
10.71米 ト ケ イ
10。71ト ダ ナ
10.71ヒ キ ダ シ
10。71ホ ン バ コ
7.14米 オ シ イ レ
7.14カ ガ ミ
7.14ス トー ブ
7.14米 デ ン キ
3,57米 ウ エ キ バ チ
3.57オ ー プ ン
3.57来 オ ウ チ
3.57米 オ カ マ
3.57来 オ キ ド ケ イ
3.57米 オ テ ア ラ イ
3.57来 オ ニ ン ギ ヨ ウ
3。57米 オ ニ ンギ ヨウバ コ
以 下 省 略
AGE=07,SEX=2,CAT=13,
KAZU=0/3


























30。76レ イ ゾ ウ コ
23.07コ タ ツ
23.07ア ー フ ル
23.07米 ト ケ イ
15.38ゲ タ バ コ
15.38チ ヤ タ ン ス
15。38ツ ク エ
15。38米 デ ン ワ
15.38ホ ン ダ テ
15.38ラ ジ オ
7.69米 オ シ イ レ
7.69米 オ フ ロ
7.69来 オモ チ ヤ ノデ ン シヤ
7.69米 オ ル ゴ ー ル
7,69来 カ ー テ ン
7.69来 カ ガ ミ
7.69米 カ ビ ン
































8。62ア ー フ ル
8.62ト ダ ナ
6.89キ ヨ ウ ダ イ
3.44コ タ ツ
3。44ス タ ン ド
3.44ソ フ ア ー
3.44来 タ ナ
3.44チ ヤ ダ ン ス
3.44テ レ ビ
3.44米 ア ン キ
3.44ベ ツ ド
3.44ホ ン タ テ
3.44レ イ ゾ ウ コ
1.72来 オ サ ラ
1.72米 オ チ ヤ ワ ン
1.72米 カ ー テ ン
1.72カ ー ペ ツ ト
1.72来 カ ガ ミ
1。72来 カ ゴ

















































ア ー フ ル
キ ヨ ウ ダ イ
ト ダ ナ
ヒ キ ダ シ
ベ ツ ト
ホ ン ダ ナ
レ イ ゾ ウ コ
チ ヤ ダ ンス
ヨ ウ フ ク ダ ン ス
コ タ ツ
シ ヨ ツ キ ダ ナ
5。22来 タ ナ
5.22ベ ッ ド
2。63来 エ ン ピ ツ ケ ズ リ
2,63米 ガ ク
2.63来 ガ ラ ス
2.63ゲ タ バ コ
2.63ス タ ン ド
2.63ス テ レ オ
2。63ス トー ブ
以 下 省 略
一26需 一
